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A S U N T O S 
D E D I A 
pe uno de los acuerdos adopta-
dos Por â Directiva de la Unión 
¿t los Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros en su última junta se de-
¿ice que no hay uniformidad de 
criterio en las distintas zonas fis-
cales para aplicar la Ley del Tim-
bre en lo que se refiere a la liqui-
(jacion de las utilidades. 
La zona fiscal de Oriente pres-
cinde, al efectuar el cobro del im-
puesto sobre las utilidades, de lo 
previamente pagado por los im-
puestos del empréstito de 1904 y 
por exportación de azúcar, a pe-
sar de que la Ley del Timbre de-
termina de una manera expresa 
que esos pagos previos deben in-
cluirse "entre los gastos de explo-
tación y entretenimiento del ne-
gocio" y ordena que "se tengan 
en cuenta como de legítimo abo-
no en parte del costo de produc-
«i 
cion. 
Siendo el precepto claro, nos 
sorprende lo erróneo de la inter-
pretación; y nos sorprende más 
todavía la falta de criterio unifor-
me, existiendo como existe una 
oficina central. 
Cuando la queja se limita a la 
forma en que practica la liquida-
ción de las utilidades la zona fis-
cal de Oriente, es porque no hay 
motivo para formular el mismo re-
paro con relación a las demás zo-
nas; de lo que resulta que la ley 
se aplica de modo distinto. 
Uamaoos acerca de esta ano-
malía la atención del señor Direc-
tor de los Impuestos del Timbre; 
porque no deben necesitar los fa-
bricantes de tabacos y cigarros— 
y no debe necesitarlo nadie—acu-
dir al recurso contencioso admi-
nistrativo para obtener que sea 
la jurisprudencia de los tribunales 
la que establezca un criterio uni-
forme. Este, el criterio uniforme, 
debe establecerlo la Dirección de 
los Impuestos para todas las zo-
nas fiscales; sin perjuicio del de-
recho a recurrir contra él en caso 
de que se estime erróneo. 
9& 9& 
También la Directiva de la 
Unión de los Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros se fijó en "la 
injusticia con que la ley del Tim-
bre hace tributar con el 8 por 100 
sobre sus utilidades a las socieda-
des mercantiles que se dedican a 
la explotación del tabaco, y exime 
esa enorme tributación a los 
ûe individualmente se dedican al 
mismo negocio, obteniendo de su 
explotación muy crecidas utilida-
de ¡ r a n c i a 
1 
El Ministro do Francia y la 
condesa de Clerq, profundamen-
te agradecidos por loe innume-
rables testimonios de simpatía 
que han recibido, del Jefe del 
Estado, miembros del Gobierno. 
Senado de la República^ colegas 
del Cuerpo Diplomático, y sus 
administrados, de la Prensa y 
de todos los amigos de Cuba, 
autoridades y particulares, y en 
la imposibilidad material de 
contestar individualmente, rue-
gan al Director del periódico 
DIARIO DE LA MARINA que 
sea, cerca de todos, el intérpre-
te de su dolorosa gratitud. 8 
CONFIRMACION DE 
UNA SENTENCIA 
El Tribunal Supremo de Justicia ha 
resuelto ya definitivamente la causa 
seguida contra los procesados Alfredo 
A guiar y jova y Domingo RIvas, por 
, el homiddib del señor Ramón Díaz 
Rey. 
El Supremo ha declarado sin lugar 
el recurso que dichos procesados ínter 
pusieron y ha confirmado en todas 
sus partes la sentencia que condenó 
a los culpables de ese lamentable he-
cho que privó de la existencia a quien, 
como Ramón Dóaz Rey, tanto derecho 
tenía a ella por sus relevantes méri-
tos y cualidades. 
Los autores de ese homicidio cum-
plirán, pues, la condena de H años, 
8 meses y un día de reclusión tempo-
ral que la Audiencia impuso a Aguiar 
y 4 años, 2 meses y un día de prisión 
correccional a Rivas. 
des 
Sí que es injusto; y que la ley 
êbe modificarse para corregir la 
ajusticia, ya que no se trata de 
un defecto de interpretación, sino 
de una deficiencia del texto legal. 
Nos parece que los fabricantes 
e tabacos y cigarros han tratado 
ya de ese asunto con el señor Se-
ctario de Hacienda, y que éste 
Prometió 
'Ayer me dijiste que hoy". . . 
•̂ s fabricantes, por lo visto, re-
n d a n a que en la Secretaría de 
¡ acienda se les diga hoy, que ma-
^la; porque se inclinan a acudir 
Rectamente al Congreso en de-
anaa de qUe se reforine |a iey en 
el «xtremo referido. 
^ habla desde hace días de 
Ptura de relaciones diplomáticas 
entre Méjico y Cuba, y ayer se 
<*ntuó el rumor con motivo de 
erse embarcado para su país. 
^ vía de Key West, llamado 
^r su gobierno, el señor Encarga-
i» .̂ e Negocios de la República 
picana. 
T 
enemos motivos para afirmai 
CQ6 .ausenĉ a de ese diplomáti-
no implica la ruptura de rela-
. nes entre los dos países. Y con-
esta apreciación nuestra el 
DE GOBERNACION 
- DESTRUIDO POR UN INCENDIO 
Según telegrama recibido en el De-
partameuco y '̂ '.P'.d̂ , ©I jueves por la 
noche fué destruido totalmente por un 
incendio el viejo edificio que existía 
contiguo a la plaza del Mercado en 
Sagua la Grande, en el cual se halla- i 
ban los establecimientos de tejidos de 
los señores Fernández y Hermanos y 
la peletería del señor Ensebio Macha-
do. 
Los mencionados establecimientos 
que fueron pasto de las llama.8 tam-
bién, estaban asegurados en $45,000 
no así el edificio antes mencionado. 
HIRIO A SU ESPOSA 
Bl pardo Ricard- Gandulla, vecino 
de Trinidad, causó heridas graves y 
menos graves a su esposa Agustina 
Beltrán, la cual fué trasladada al hos-
pital de aquella ciudad. 
Gandulla ingresó en la cárcel. 
De Comunicaciones 
GÍR0S POSTALES 
Se ha ordenado que el servicio Je 
"Giros Postales" se establezca en la 
Administración de Correos de Mendo-
za, Provincia de Pinar del Río, a partir 
del día lo. de junio próximo. 
También se ha ordenado que el 
mismo servicio de "Giros Postales" se 
establezca en la Administración de Co-
ireos de "Falcón", provincia de Santa 
Clara, cuya inauguración tendrá efec-
to desde el día 6 del propio mes. 
hecho de que del archivo de la Le-
gación se haya hecho cargo un de-
legado del Gobierno de Méjico: el 
señor Cónsul General en la Ha-
bana. 
Por otra parte, el Encargado de 
Negocios de Méjico, señor Fran-
co, fué personalmente a despedir-
se del señor Presidente de la Re-
pública y del señor Secretario de 
Estado; acto que no se acostum-
bra a realizar cuando motiva la 
ausencia de un diplomático extran-
jero una ruptura de relaciones. 
Agréguese a esto que al embar-
carse el señor Franco, nuestra Se-
cretaría de Estado dio órdenes al 
Cónsul de Cuba en Cayo Hueso 
para que dispensase todo género 
de atenciones, en nombre del Go-
bierno de esta República al di-
plomático mejicano. 
Parece que se ha incurrido en 
algún exceso de celo, en el cual 
no ha tenido participación, ni di-
recta ni indirectamente, nuestra 
Secretaría de Estado; y esta cir-
cunstancia, así como el hecho de 
que ha habido ya un cambio de 
explicaciones nos hacen esperar 
que el incidente tendrá una solu-
ción satisfactoria y rápida. 
E l " D I A R I O " 
e n N e w Y o r k . 
Las Agencias 
de Información 
Todos los que viven en Nueva York 
salvo rarísimas excepciones, tienen 
el deseo de llegar a ser ricos, aunque 
pasen años de lucha cruel. Se le lla-
ma a la metrópili la ciudad del dó-
lar. No es oro todo lo que reluce 
Pero la grandeza del conjunto des-
pierta el egoísmo de las gentes, y eso 
basta para que unos y otros crean en 
la felicidad futura. 
Durante el ría reina el movimiento 
y la actividad. La calma renace cuan-
do el sol va rodando hacia el ocaso 
y es entonces el momento de dar pa-
seitos por los parques, donde los eníu-
morados de oficina filtrean a sus an-
chas bajo los árboles que están ya en 
plena hora de fecundidad. El cansan-
sio no entumece los músculos de 
esta raza. Son los yanquis fuertes y 
vigorosos. Sólo dan señales de ago-
tamiento físico los que proceden de 
otros países o do tierras calcinada*» 
por la crueldad de Febo. El espíritu 
norteamericano parece fundido en un 
crisol de acero. No se gasta. No se 
derrite. Aún en los meses de canícu-
la tiene vibraciones intensas y sigue 
con el mismo movimiento y produce 
idénticos chasauidos. La parálisis de 
esta rueda gigantesca haría trepidar 
el mundo igual que una conmoción 
sísmica. Digamos que en los Estados 
Unidos está acumulada la energía del 
Universo. 
El hombre quizás sea aquí un autó-
mata. ¿Será porque se lo impone el 
medio? No lo ŝ . No existen preocupa-
ciones hondas. La fiebre mercantills-
ta da al traste con los dolores mora-
les y únicamente producen trastornos 
de cabeza las quebras del capital 
Un negocio chico basta para llenar de 
satisfacción la conciencia. Lo cual de-
muestra que no hay escrúpulos de 
otro orden ni prejuicios torturadores. 
Hagámonos ricos. He aquí la idea quo 
está fuertemente asida a la esencia 
del cerebro y que fulgura como un 
sol en cieío esmeraldino y que tiene 
destellos de aurora y matices de áu-
reo crepúsculo. En la mente perma-
nece fijo un solo pensamiento. Cuan-
do éste desaparece es porque ya en 
el pecho no funciona el corazón. 
Tal vez sea un tópico la honradez 
de los negocios. "Yo, Fulano de Tal, 
tengo una oficina de información". 
Bueno, ¿y qué? En el anzuelo han cal-
do muchos individuos que hablan 
nuestro idioma En esta gran urbe 
se desconciertan los extranjeros. Pa-
sa el tiempo, y no se sabe quien es 
el manager decente. Y hay que correr 
y hay que caminar de prisa y hay 
que empujar al que sirve de estorbo,, 
porque las exigencias de esta vida 
cosmopolita no están vinculadas a 
la exquisitez del alma ni se doblegan 
ante los sueños de los espíritus excel-
sos. Primero el dólar. Despuís ven-
drá la tranquilidad a coronar los es-
fuerzos del Individuo y a trazar en la 
penumbra de las horas negras la sen-
da luminosa que ha de dar al cuerpo 
una satisfacción f-ictlcia. El genio del 
artista ya está sometido a la férula 
del comisionista. Este cobra. La víc-
tima ni siquiera puede respirar. 
Hlspanls burean Informattoii, No. En 
Nueva York no hacen falta oficinas 
de información cuando no se conoce 
la justicia en los tratos. Yo sé de un 
artista que ha llegado a esta urbe con 
la mente llena de Ilusiones, esperando 
encontrar pronto la felicidad y la glo-
ria. Sus sueños se derrumbaron, co-
mo se derrumban los castillos de pie-
dra berroca comida por la pátina d^ 
los siglos. Veía los horizontes lle-
nos de luz y creía que el triunfo co-
ronanaría sus esfuerzos. Admitía que 
todos los obstáculos para vencer es-
taban en el Idioma, La esperanza pa-
recía sonreirle todos los días. Supo 
de una agencia, habló con el dueño 
y al momento empezaron las negocia-
ciones. "Iréis a trabajar al «Cameg-le 
Han". Después del concierto, el ar-
tista tuvo que pagar el déficit Había 
sido apaleado. Cuando se convenció 
P S s U B M A l » * R e c i b i d a desde Ncw 
CUBANOS 
UNA CARTA DEL GENERAL 
ALEONSO 
Habana, Mayo 24 de 1918. 
Señor don Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy distinguido amigo: 
He leído con verdadero gus-
to, en su importante diario, un 
expresivo suelto, donde se aco-
ge con calor la idea sugerida 
por la revista "Bohemia", de 
que cada Provincia de nuestra 
Repúblicao adquiera, por cuesta-
ción pública, un submarino pa-
ra donárselo al Estado Cubano. 
El DIARIO DE LA MARINA 
ha dado con ello la nota más 
alta de su amor por lo que res-
pecta al patriotismo cubano y 
aunque nada vale mi modesto 
aplauso, quiero significarle que 
esa labor del DIARIO DE LA 
MARINA ha sido recábida por la 
Inmensa mayoría de los hijos 
de este país como una, nota de 
concordia y amor muy necesaria 
para llevar adelante la empresa 
por nuestro pueblo empeñada 
de ayudar a las nacicnes alia-
das en su ebra de que predomi-
nen en el mundo la libertad, el 
derecho y la justicia. 
De usted afectísimo y s. s., 
(3ral. Manuel F. Alfonso. 
Slc. 5a., 68, Vedado. 






Hoy han dado principio las grandes 
fiestas organizadas en honor de los 
señores Aramburu, Silvcira y Valdés 
Cinta, con entusiasmo no recordado en 
la Historia local. La población luce 
artísticamente engalanada y el pueblo 
se desborda por calles y paseos. 
Acaba de celebrarse una manifesta-
ción para rotular las calles con los 
nombres de los festejados y ha resul-
tado un acto hermoso y deslumbrador, 
habiendo asistido los niños de las Es-
cuelas públicas, los asilados de la Es-
cuela Correccional y representaciones 
de las sociedades locales. Hay gran 
espectación por escuchar esta noche 
el verbo elocuente del doctor Mariano 
Aramburo. 
Para el banquete de mañana pasan 
de doscientas las adhesiones recibi-
das. 
Se encuentra entre nosotros el co-
mandante Herryman, Gobernador Pro-
vincial 
E l Corresponsal 
Detenido por hurto 
El detective Ramos, de la policía Se-
creta, detuvo esta mañana al menor 
Guillermo García y García, de 9 años 
y vecino de Corrales 173, bajos. 
Estaba reclamado por el juzgado co-
rreccional de la segunda seoaión en 
causa por hurto de un reloj a Severi-
no Arias Fernández, dueño del puesto 
sito en Monte 54. 
de la Jugada, exclamó entristecido: 
"¡SI yo hablara ingles!". 
El negocio no tiene Idiomas. Es 
preciso no dejarse engañar. Hay que 
abrir los ojos. Los rascacielos se ven 
bien, porque son moles de piedra. En 
cambio es muy difícil ver a los hom-
Ires, aunque tengan cuerpo de esfin-
ges ingentes. En las reconditeces 
del corazón no se puede penetrar. Las 
conciencias podridas no hacen que 
la gangrena salga al exterior. Todo 
está en las apariencias.. Y las caras 
(Pasa a la TRES) 
I A S REIACIONES DIPLOMATICAS 
ENTRE CUBA Y MEIICO 
NO HAN SIDO SUSPENDIDAS 
Se inspiran ambos países e i sentimientos de 
amistad y respeto mutuos. 
Méjico, Mayo 25. 
El Presidente Carranza jr el Gabine-
te en una reunión extraordinaria ñau 
decidido que era nua necesidad Impe-
riosa llamar al representante diplc 
mátlco mejicano en la Habana y suŝ  
pender el enTÍo de un nuevo Ministro 
reclamaciones a Cuba, que han resul-
tado inútiles con una nación amisra que 
se halla en situación aflicÜTa, 
En consecuencia nuestros esfuerzos 
diplomáticos no producirían resultado 
práctico y sólo servirían para produ-
cir un estado de tensión que ha sido 
por tiompo indefinido, considerando j r e m o ^ T a r a m ¿ r t e n ^ ^ r u p S esta medida indispensable en pro de 
los altos ideales y los mejores inte-
reses de las dos naciones en los ac-
tuales momentos de guerra mundial. 
El Ministro de Relaciones Exteriores, 
señor Aguilar, en una declaración pu-
blica ha dicho que "el estado de guerra 
en que se halla enruolta obligaba a 
Cuba a dictar medidas qne en muchos 
casos afectaban a los intereses de Mé-
jico". Por esta razón la Legación me-
ücaDa ha tenido que hacer frecuente» 
los sentimientos fraternales de solida 
rldad que siempre nos han ligado ai 
pueblo de Cuba y a las demás nacio-
nes latino americanas. Méjico llaman-
do a su representante diplomático da 
una prueba de respeto a la soberanía 
de un país amigo, que está ntrovesnii. 
do nn período crítico actual mor, lo y al 
mismo tiempo suministra nn» prueba 
de confianza en flrtud de la cual es-
pera que los mejicanos sean tratados ( 
cou la misma benevolencia qne §w\ 
CONFIRMACION DE UNA VICTO-
RIA AEREA AMERICANA 
Cuartel General Americano en 
Erancia, Mayo 25 
Los aviadores americanos han de-
rribado otros dos aeroplanos enemi-
gos al noroeste de Toul. La victoria 
aérea obtenido por los americanos 
en el combate del 22 de Mayo, se ha 
confirmado. 
E l sábado en la noche se publicó 
por el Cuartel General americano 
en Francia, una parte anunciando qne 
se habían tenido noticias de que los 
aviadores americanos tuvieron buen 
éxito en la persecución que empren-
dieron el día 21 de Mayo contra ae-
roplanos alemanes. 
EL ESCUADRON AEREO AMERICA-
NO QUE OPERA EN TOUL. 
Cuartel General Americano, Maye 
25. 
E l escuadrón aéreo dedicado a per-
seguir a los aeroplanos enemigos es-
tá operando ahora sobre el sector 
noroeste de Toul. Todos los pilotos cu-
yos hechos han sido citados hasta 
ahora pertenecen a ese escuadrón, 
quo t'cnt divisa especial. 
LOS TRABAJOS PARA PROMOVER 
UNA REVOLUCION EN IRLANDA 
Londres, Mayo 25 
Lo» incansables esfuerzos de Ale-
mania para fomentar la rerolución en 
Irlanda con auxilio de los Sinn Feln 
se han expuesto en la prensa oficial 
que hace una revista del estado poli' 
tico irlandés desde ei comienzo de la 
guerra. 
.Después del aborto de la rebelión 
de 1916, se fraguó otra en 1917, pero 
ésta fracasó con la entrada de los Es-
tados Unidos en el conflicto europeo 
y con la Imposibilidad de Alemania 
de enriar tropas a Irlanda, Se pro-
yectó un levantamiento irlandés pa-
ra este año, después de que la ofen-
siva alemana alcanzara su objetho 
en el frente occidental y cuando la 
Gran Bretaña careciera de fuerzas 
terrestres. 
Respecto a los recientes arrestos 
en Irlanda, el documento oficial dice 
que los hechos y pruebas, por razo-
nes ebrias, no pueden dimigarse nf 
los medios de comunicación entre 
Alemania e Irlanda. 
Uno de ios planes era el estableci-
miento de bases submarinas. En las 
presemOes circunstancias, agrégase^ 
ninguna otra represión se ha emplea-
do por el Gobierno, conformándose 
éste con haber evitado el Inútil de-
rramamiento de sangre y el Interna-
mlento de los autores de la criminal 
Intriga, 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, Mayo 6 
Ayer se Tendieron 2,500 acciones 
de la uCuba Cañe Sugar" con una 
utilidad de M de punto. 
LA BOLSA 
Nueva York, Mayo 25 
El sumario de la Bolsa qne publica 
el Journal de Wall Street no tiene 
hoy interés ninguno. 
E L PRECIO DEL COMBUSTIBLE 
LIQUIDO PARA LA MARINA DE 
GUERRA 
Washington, Mayo 26 
E l precio de la gasolina para las 
naciones alfadas, se ha fijado por la 
seccj|ón admünlstrattra del combus-
tible líquido, como siga»: 
Gasolina libre a bordo en los puer-
tos del Golfo, a 21 centaros el galón 
y a bordo en el Atlántico a 23% cen-
tavos el galón. 
Al mismo tiompo el precio de la 
nafta para la aviación se ha fijado do 
este modo: 
80 centavos por galón en los puer-
tos del Golfo y 82 centavos en el At-
lántico. 
El precio del Kerasin se ha fijado 
o centavos en los puertos del Gol-
fo y 8% en el Atlántico. 
SE AHOGO RALPH SHERMAN 
Montgomery, Alebama, Mayo 25 
Ralph Sherman, uno de los juga-
dores que formaron parte de los At-
léticos de Philadelphia, que estaba 
sirviendo como soldado en la Batería 
F del Regimiento 185 de Artillería do 
campaña, se ahogó ayer en el río Ala-
bama cuando se ejercitaba en la na-
tación con un grupo de enmaradas. 
Contaba 23 años de edad. 
GRAN DESAFIO DE BASE BALL A 
BENEFICIO DE LA CRUZ ROJA 
Boston, Mayo 25 
El primer desafío de base hall pro-
fesional jugado en esta ciudad un do-
mingo será reñido mañana en Feu-
Tvay Park, por la tarde, siendo los 
contendientes los players del Chicago 
Campeón de la Liga Americana, y 
los Medias Rojas del Boston, que eran 
crndldatos a la snpremacía en el pa-
sado año. 
Este desafío formará parte de la 
Ferie regular de las serlos del Cham-
pion y por consentimiento especial 
dei Presidente Ban Johnson, ha sido 
frausferluo para el domingo en vev; 
de jugarse el lunes, como de cos-
tumbre. 
(Pasa a la página DOS). 
propios nacionales. Haciéndolo así, 
Méjico se adhiere a la línea de con-
ducta proclamada por Carranza en in-
numerables ocasiones, como el supre-
mo ideal de la verdadera sociedad de 
las naciones on que haya ignaldad 
completa entre los nacionales y los. 
extranjeros y la completa sumisión de 
todos a la soberanía nacional. 
Una vez pasada la crisis como la 
que originó la rerolución en nuestro 
propio país. Méjico y Cuba estarán 
en mejores condiciones para estre-
char aún más sus relaciones diplo-
máticas a base de justicia e Igualdad 
solamente, y de acuerdo con las gran-
des aspiraciones en sns relaciones In-
ternacionales 
La Comida del Auto-
móvil Club de Cuba al 
aviador PanchitoTerry 
El lunes se celebrará en el 
Hotel Sevilla, a las 8 de la no-
che, la comida con que el "Au-
l ornó vil Club de Cuba" obsequia 
al aviador señor Francisco 





Eil señor Carlos Blattner, Jr., noa 
participa atentamente que ha tomadey 
posesión del cargo de Cónsul de la 
Confederación Suiza, para el que fué 
nombrado por el Consejo Federal de 
Suiza, en 15 de Ehiero próximo pasado, 
habiendo obtenido el Exequátur del 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública de Cuba en seis de Mayo y 
quedando instalada la oficina del Con-
sulado en Lamparilla número 22 (al-
tos), esquina a Cuba. 
LOS PRECIOS DE LOS 
ARTICULOS ALI-
MENTICIOS 
SE HA DEJADO SDí EFECTO E L 
NOMBRAMIENTO DE COMISIO-
NES PERMANENTES 
El Director de Subsistencias ha re-
suelto hoy dejar sin efecto el nombra-
miento de comisiones permanentes dd 
comerciantes para los ünformes rela-
cionados con la fijación de precios a 
los artículos alimenticios. En lo su-
cesivo procederá a oir a ese -*espectoi 
la opinión de elementos del comercio, 
distintos en cada caso. No obstante es-
ta disposición, manifestó el jjirector 
de Subsistencias que está satisfecho 
de los informes y de la actuación que 
hasta la fecha ha presentado ia comi-
sión que presidía el señor Antonio 
García Castro, la cual—según el se-
ñor André—ha demostrado el mejor' 
deseo y probado hasta la evidencia 




París, mayo 25. 
E l aviador cubano Roger Eababía-
ni pereció el martes en nn combate aé-
reo. 
E l <<IIerald,,, en su edición parisien-
se dice que Bababiani perteneció al 
cuerpo americano de ambulancias an-
tes de ingresar en el de aviación, tam-
bién americano, y qne fué recompen-
sado con la cruz militar francesa por! 
lo bravamente que se portó en la cam-
paña de 1915. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
LA CONSPIRACION DE LOS SINN FEINER 
IRLANDESES A FAVOR DE ALEMANIA, DES-
CUBIERTA POR LOS ESTADOS UNIDOS 
LA PRISION DE T. Z. SINN FEIN EN IRLANDA DEBESE A LOS 
DATOS ENTREGADOS POR LAS AUTORIDADES NORTE-AMERI-
CANAS.—LA ACTUAL PROSPERIDAD DE IRLANDA.—LA EXTEN-
SION DEL CULTIVO DEL SUELO EN EL AÑO ACTUAL POR LOS 
BENEFICIOS OBTENDOS.—EL GOBIERNO INGLES PUBLICARA 
TODOS LOS DATOS DEL COMPLOT 
No somos nosotros solamente los 
que disco?, nimos la razón a Inglaterra 
en el pleito entre ella y los irrecon-
ciliables de Irlanda, de los "Sinn Fel-
ners" que hasta por discrepar de Ai -
bion han adoptado como nombre do 
su partido esas dos palabras celtas 
que quieren decir "nosotros solos", 
o sea Irlanda para nosotros solamen-
te; se la dan todos los países aliados 
y sin duda el Presidente Wilson. 
Hubo un tiempo, cuando los asesi-
natos del Foenix Park y el Boycotteo 
en que la protesta irlandesa por los 
abusos de los propietarios del suelo 
y la pobreza en que gemían los arren-
datarios, si no disculpaban los críme-
nes agrarios de Irlanda, daban^ pi0 
rara su discusión. Pero después de 
la "Land Purchase act.", ley de la 
compra de terrenos, por la que má^ 
de las dos terceras partes del suelo 
de Irlanda ha pasado en propiedad a 
los arrendatarios y que por la carea-
tía que ha traído la guerra, hay en 
Erin abundancia y se ha vendido en 
el otoño último la cosecha de ce-
reales y patatas en 33 millones de l i -
bras esterlinas o sean 165 millones 
do pesos y se han sembrado este año 
750,000 acres de nuevos teA-enos 
porque el precio alto alentó esa am-
pliación, y quo en lo político, después 
de ocho meses de paciente labor en 
Dublín primero y en Cark después, se 
han reunido día tras día los miem-
bros de la Convención designada por 
Lloyd George para que diese el pro-
yecto de una Constitución irlandesa 
do Gobierno propio de Home Rule y 
í;ue esta se publicó y es el conjunto 
de disposiciones ae gobierno mas am-
plio que el de cualesquiera de las 
Colonias y Dominios ingleses, no so 
ha elegido bien por los Sinn Feiners 
el momento de levantarse airados 
contra la patria inglesa. 
¡Y de qué manera tan parricida 10 
han tramado! No han escarmentado 
en la persona de Rogcr Casement que 
fué a Berlín para ponerse a mercea 
de los alemanes quo lo desembarca-
ron en esa risueña costa de la isla 
de esmeralda, desde un submarino 
psra que desatase como se hizo el 
levantamiento de la Pascua de Pen-
tecostés de 1916. que produjo la re-
oresión tan sangrienta como aleves 
"fueron los atentados de los Sinn Fei-
ners y la muerte en horca vil de aquel 
miembro del Parlamento ingles en 
ia Torre de Londres donde las expia-
ciones de crímenes nefandos tenta-
ron la pluma de Shakespeare a in-
mortales descripciones. 
Y no se crea que la reciente ley 
del servicio militar obligatorio en Ir-
landa fué el fulminante que produjo 
ia explosión que ha sido en este caso 
desatentada cospiraclón de irlandeses 
P alemanes para levantar en armas 
contra Inglaterra, hiriéndola por la. 
espalda en momentos en que todos 
sus hijos ofrecían su sangre genero-
sa en los campos de Francia. No data 
el tenebroso meridaje sino del mes de 
Febrero óltimo, desde que a nuestras 
puertas, en los Estados Unidos se 
reunieron en la conspiración Sinn 
Feiners y alemanes para que. tan 
pronto como la ofensiva que se pre-
paraba y qne fué lanzada en Marzo 
contra los aliados, hubiese llevada a 
las tropas teutónicas a los puertos 
Irauoesea del Canal de la Mancha, 
estallase la insurrección armada en 
Irlanda que por la espalda hubiesa 
añuñaleado a Inglaterra, cuando te-
nía que defender contra los alemaneá 
el suelo amenazado de la Patria. 
Asi como loa agentes de la policía 
secreta de los Estados Unidoa, pues-
tos a las órdenes de la Secretaría da 
Justicia, fueron los que dieron ai 
Gránela los detalles de cómo recibió 
Bolo Pasba, el dinero alemán para 
paralizarla, por la Prensa, para l i 
guerra y descubrieron después los 
manejos del Senador Humbert y des-
cifraron los cables del Conde von 
Lrxburg, también ahora han sido 
ellos los que fingiéndose Sinn Fei-
ners exaltados, se han mezclado ai 
los conciliábulos de los conspirado-
res y han conocido toda la trama en 
sus menores detalles y la iban descu-
briendo a los ojos de las asombradas 
autoridades. 
Aún para los que no estaban en el 
secreto de la conspiración hubo dos 
detalles en que fijaron la atención. 
Una comisión de irlandeses se presen-
tó en Berlín el mes pasado al Kaiser, 
que la recibió solícito, y le felicitaron 
como si fuesen pangermanistas de la 
Camarilla de Postdam por sus triunfos 
sobre los aliados y especialmente so-
bre los ingleses. 
Y el almirante von Capelle jefe do 
la flota submarina que no ha aprendi-
do de las ocultas profundidades del 
mar a guardar secretos, dijo "que 
Alemania tenía la seguridad de seguir 
construyendo submarinos que no ce-
sarían en hacer esfuerzos para acer-
carse a los Sin Feiners y otros sepa-
ratistas irlandeses." 
Es indudable que el Gobierno nor-
teamericano transmitía al Inglés todo 
el hilo de la conspiración, cuando» da 
repente, surgió una tenaz campaña de 
los Sinn Feiners contra ei servicio 
militar obligatorio. Hay que advortir 
oue si bien el clero católico de I r -
landa olvidó la prudencia y se entró 
por el campo de la política, diciendo 
con la autoridad sacerdotal, acrecenta-
da por el profundo catolicismo del 
pueblo, que debía rechazarse el servi-
cio obligatorio, el Romano Pontífice 
ha declarado por su Secretario de Es-
tado que del Vaticano no han salido 
órdenes para los Sinn Feiners y mu-
cho menos para que ae colocasen fren-
te al gobierno inglés. 
Quiso Lloyd George llenarse de ra-
zón al reprimir la insurreoción que sa 
venía encima y nombró para Virrey de 
Irlanda al General Lord French que es 
irlandés y decidido partidario del esta-
blecimiento del Gobierno propio o 
Home Rule. 
Esto sucedía hace dos semanas y el 
jueves de la última un submarino ale-
mán desembarcó en las costas occi-
dentales de Irlanda, llevando hasta 
tierra en un bote plegadizo a un 
conspirador que fué detenido a loa 
pocos momentos por la policía ingle-
sa que se apoderó de los papeles quo 
llevaba. Otro bote de igual clase era 
llevado y apresado con su pasajero 
cuando los dejó un submarino en otro 
punto de la costa irlandesa. 
No era posible esperar más y el ge-
neral French dió las órdenes oportu-
nas para que fuesen detenidos los 
conspiradores; y fueron sacados de 
sus casas a altas horas de la noche 
los Jefes Sinn Feiners comprometidos 
CPasa a la CINCOS 
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B a t u r r i l l o 
Dice el corresponsal de un diario 
habanero en San Nicolás: 
"Bnerme entusiasmo ha causado el 
nombramiento de Armando André pa-
ra Director de Subsistencias. Ya se 
ven los resultados: loa boniatos que 
valían & un peso 40 centavos la arro-
ba, están a medio peso y no hay quien 
ios quiera. El general Menocal ha 
salvado al país con el nombramiento 
de Armando André". 
Sorpresa grande me causó esta in-
formación. Eso de que los boniatos 
hayan bajado a la tercera parte de su 
precio, de repente, sólo por ser el 
señor Andró Director de Subsisten-
cias, me pareció cosa milagrosa. En 
San Nicolás no los quiere nadie a 
cincuenta centavos; en Vuelta Abajo 
seguímos pagándolos a peso o más, 
y a, veces no los encontramos, no obs-
tante alcanzar a Vuelta Abajo la in-
fluencia del Dictador de Alimentos 
W eso de que se haya salvado la 
patria, que por lo visto estaba en pe-
ligro de muerte sin que dos millonea 
de habitantes de Cuba nos hubiéra-
mos dado cuenta de ello, de ser exac-
to, nos impulsaría a rogar a la Igle-
sia un "Te Deum" solemne, al que 
asistiríamos plenos de fervor. 
El Mundo, de Madrid,publlcó hace 
poco un trabajo proponiendo, en vista 
de la carestía del papel, que los pe-
riódicos exploten la vanidad humana, 
cobrando crecidas cantidades a los 
ciudadanos que gustan de que les 
apliquen adjetivos. Un ilustre puede 
pagar tanto; un Insigne, algo más; 
un eminente un poco más. Y natural-
mente, un salvador de la Patria pa-
garía alta suma. De ese modo la pren-
sa, que aplica con tanta profusión 
adjetivos sonoros, se resarciría del 
aumento en el gasto de materiales. 
Comentando esa idea del diarlo ma-
drileño, decía el compañero encarga-
do de nuestra sección "España y su 
prensa", que si en Cuba se estable-
ciera una tarifa para los bombos, 
las empresas se harían mlllonarias. 
Que Armando Andró es un activo, 
enérgico, bien intencionado y su-
pongo que probo Dictador de Alimen-
tos: que es culto y es patriota, lo sé 
y con gusto lo proclamo. 
Pero creo qu« él mismo encontrará 
exagerados esos conceptos; él mismo 
se preguntará cuándo y cómo ha 
salvado a la patria y de qué peligro 
Inmenso. Y estimará más un aplauso 
sincero, el reconocimiento, sin hlpér-
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boles, de su acertada actuación, que 
la paternidad de ese milagro que ha-
ce descender los boniatos de un peso 
cuarenta centavos a medio peso la 
arroba, mediante la abundancia en su 
producción, lograda, no porque se 
hubieran sembrado mucho en San Ni-
colás antes de su nombramiento, si-
no por efecto sólo de la buena elec-
ción que hizo el general Menocal. 
Los rotativos debieran, como tie-
nen un fiscal para examinar los tra-
bajos de fondo y las noticias que pu-
dieran ser alarmantes, tener un cen-
sor para recortar los entusiasmos d? 
algunos corresponsales, que son ca-
paces de atribuir a la influencia de 
un amigo la belleza de un eclipse de 
Sol, o la caída de un aguacero to-
rrencial sobre los campos asolados 
por el verano. 
Con la muerte del coronel Ernee-, 
to Fonts Sterling se ha repetido el | 
caso de Estrada Palma. La Raposa! 
Bayamesa, el traMor que llamó a los , 
americana el viejo decrépito, pasó j 
del palacio de la Plaza de Armas a 
su finquita de Baypmo. con las ma-
nos limpias, pobre; después do haber 
administrado por cinco años a su r i -
co país. Algunos se hicieron podero-
sos a su sombra;, él vivió íntegro y 
fué a morir inmaculado, habiendo po-
dido robar mucho scomo es uso y eos- i 
tumbre en no pocas repúblicas de i 
nuestra raza. 
Y entonces todos los labios fueron j 
a proclamar la honradez dA Don To- . 
más; todos los corazones fueron uno i 
para bendecir su altura moral y el | 
ejemplo admirabilísimo que dló a su ^ 
pueblo. , 
Ernesto Fonts, Secretario de Ha- | 
cienda con don Tomás, entregó a su 
sucesor, el procónsul americano, | 
veinte y dos millones de duros, tras ^ 
una época de desbarajuste general y 
tras un período de guerra civil, y fue 
a pedir al trabajo recursos para se-
guir sosteniendo decorosamente a su 
familia. 
No levantó chalets, no tuvo garages 
surtidos, no explotó el puesto que 
desempeñaba; no robó a la patria que 
había ayudado a crear y que le pagó 
un buen sueldo para que la sirviera 
en la paz como la había servido en 
la guerra; no para que la robara. 
Un"1 parrafito de Panurpo, redactor 
ce La Nación, resume la grandeza de 
Ernesto Fonts. rara avis en este me-
dio troricsi de egoísmos, concupis-
cencias y latrocinios: 
"Entre los rasgos culminantes de 
la vida del señor Fonts y Sterling se , que sabios ladronzuelos. Cuba agra-
cuenta el de haber entregado, des- j decería más, moral en los mediocres, 
nués de brillante actuación como Se- • que egoísmos y concupiscencias cu-
cretarlo de Hacienda, nada menos que ¡ biertas con manto de criollismo y 
veinte y dos millones de pesos, sa- j máscara de sapiencia, 
liendo él pobre, con las manos lim-
pias y la frente alta, para volver a 
la vida privada Incólume, austero y 
digno, como un ciudadano de los que 
Plutarco grabó, en bronce perdura-
ble, para gloria de Roma y ejemplo «Je 
todag las generaciones". 
Porque sabía esto el general Meno 
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Avenida de Italia (antes Galiano) 9 3 . T e l é f o n o M-2176. 
asuntos noruego. Terminó declaran-
do qno estaba sefiruro de quo los sui-
dos Unidos pondrán todo lo P')»»»10 
de sn parte a fin de Qu« el acuerdo 
concortado entro los dos países resul-
to satlsfarlo para Noruega. 
DESDE TAPASTE 
Mayo, 21. 
Para conmemorar el décimo MXÍO anj-
reraarlo de la constitución de la Repú-
blica, se celebro en loa salones de la eo-
cledad "El ürlto do B.-Ure,' una velaüa 
Htorarlo-muslcal, tomando parte en ella. 
rallcBOS elemontob de eate pueblo y del 
de San Joaé do las Lajus. 
A las dos n. m. comenzó la velada con 
el hermoso Himno Nacional, ejecutado al 
plano por «1 Inteligente proíesor seflor 
Ojeda, director de la nueva banda de mu-
sica de San José de las Laja», acomim-
fiado con mandolinas Hábilmente toi-anas 
por Ins aventajadas señoritas Oomitila 
Fraga, Angelina Valdés, Rosa y Marga-
rita Ilernández. Abrió el torneo litera-
rio, el digno Presidente de la sociedad, 
alma de ella y de la velada, doctor Re-
caredo I/6p«z, quien pronunció un bre-
ve, pero oportxmo discurso. Después, va-
rias poesías fueron recitadas por las in-
teligentes nlfias Delia Dlae, Pilar Moli-
na, Juina María Hernández, Adriana Ma-
ría Pérez, Eulalia Molina y Angelina To-
ledo, QU« se bicleron aplaudir. 
£1 «eíior Vicente Vergcs Mlr, míe tan 
Kccrtndameníe dirige la Escuela de este 
pueblo, habló a continuación. Su discur-
so fué un canto a la bandera, enseñándo-
nos cómo debemos amarla y defenderla 
de los que quisieran bajarla del pedes-
tal de la gloria en que se baila colocada. 
¿La segunda parte del programa co-
menzó con una Melodía,, ejecutada al pla-
no por el señor Ojeda, quien fué muy 
aplaudido. Recitaron luego bonitas poe-
tíes ovaclom-s. 'ia^B con1 
El elocuente tribuno, 8 
Mciició, a Instancias d,. ina 0r Em 
nsó de la palabra. QniBÍt>.COnCürí. 
mi alma tuvle/a dos aln« ^ l i i v ! -
querida Cuba y la otra , üna PaN"1» 
de mi pudre, Bspftüu ' Jfna la n»,̂  
•ignlflcaba la bandera d» i„PU80 lo ^ 
litarla y varias veces fuí t *8treil. ^ 
por los aplausos. Como n " 1 . 6 ^ ^ 
cutndo nuevuincnte el nal t\i9̂ i 
Por la roche, la socli?"? NHeio> 
üaire." dló en honor Ue6^ "Ürit> 
baile <iue duró hasta \a nin<il8 So<-,io» ^ 
do oiuy numerosa la Conocí̂ 8*(1VM!J 
La orquesta míe dlr i«e!?*«? 
profesor señor kéllx Gonzáfe, r*^U„. 
nuevos y ya uopulares (lan™,; ' coti T? 
delicias de Irfs amantes de £„es: C 
ue «rsipc^l»! 
El día 2 de Junio, ee ceUKm .̂ 
Parroquia una fiesta rpüJiT*1-4 «n 4̂  
las Hijas de María desplfi ' 
las Flores Habní comr.nifí, l81»» 
misa cantada con sermón n™. ^«r»! ! 
co. Por la tarde, Ronario J1 PC 
sermón, por el R. p Antnñ. cámî i 
Cura párroco de San Jolé de*?. -M*i ' 
El íla 7 de Junio, £ JuJ?3 USr 
"Apostolado de la Orkclón - ^ 
: ' imunl6n gener i r4 
y Serm6n. V , 
OIARta DE 
clon, cuánto más grande nuestro pres-1 Estados Unidos, que debía haber em- < en todo ei mundo, sin excluir los paí 
tigio a la vista del mundo, cuánto j barcado el martes para Tolver a to 1 
más fácil preparar son ejemplos de 
patriotismo y dignidad ciudadana, a 
los hombres de mañana. .-! 
Quiero torpes gobernantes antes 
-al lo llevó a la sub-adminlstración 
no se cogo para sí lo de todos. 
J. N. ARAMBURU. 
liiíormaGíón Csíepíica... 
(Viene de la página PRIMERA) 
del poderoso Ceñirá 1 azuenrero por e. | Totío el p r i e t o de las entradas 
fundado y propiedad do poderosa , ^ a acr8centar el f<mdo de la S11S. 
Compañía norte-anrencana^ Porque ^ }6n nadonal a faTOr de j c 
el pueblo Hdn de Cuba sabe de los i p^X 
rasaos de probidad del ex-Secret.rio | por de funcióii ^ 
de Estrada Palma, ante su c a d á v e r , ^ a0 £"JS^p| el lmpUesto de 
desfilaron millares de personas 
enaltecer su rn^moris y rendir home-
naje de pesar a su familia han sido 
tantas las plumas justicieras y tan-
tos los corazones honrados. 
¡Ah! ;S1 escogícramo* siempre a 
los hombres así para administrar los 
intereses comunes!.. .Fí la probidad, 
la inmaculada honradez personal de 
los hombres, fuera l t vlrfnA salieníe 
la recomendación prfncípal para de-
siCTiarles como servidores de la pa-
tria ¡cuán otra Tería nuestra situa-
guerra y los cojines para sentarse ! buyas bodegas so declaró un Incendio 
en las gradas Se venderán, por coh- el miércoles por la noche cuando se 
siguiente, a 25 centavos, que era su | hallaba en alta mar, ha llegado a este 
precf» anterior a la guerra y no a. puerto aj er. 
ses enemigos. Uno de los primeros 
pasos en esta dirección dice el pe-
riódico holandés, se ha fundado una 
agencia nacional holandesa de noti-
cias en la Haya que depende de la 
iiutra organización. 
DECLARACIONES DE NANSEX 
Cristíanía, Mayo 2ó 
El ilustre explorador ártico Dr. 
Frlltjof Nansen, Presidente de la mi-
sión noruega qno fué a los Estados 
Cnidos a resolrer el problema de los 
embarques de provisiones de boca, 
prohibidos, con arreglo a las estric-
tas reglas del bloqueo establecido por 
los Aliados contra los imperios cen-
rtales, la cual tuvo, en sus negocia-
clones pleno éxito, llegando a la con-
certación de un conTenio Jtora el can-
ge productos entre Noruega y los Es-
TuSínn FUEGO A ünWoSí ha ái(¡ho hoy en €gta aymw capIfaJ que en la gran República 
r , n P ^ n ^ americana existe la más favorable 
.1 vapor japones «Burma Mam" en | ¿ ^ p ^ d ó i i hacia Noruega y que ese 
sentimiento se ha afirmada desde que 
mar posesión de su elevado puesto 
en Washington, no partirá hasta la se-
mana próxima, a ruego del Ministro 
de Negocios Extranjeros señor Pu;-
rredon, quien desea que el ilustre di-
plomático esté presente en las fiesta? 
de la independencia argentina maña-
na, 25 de mayo. 
Anteanoche fué ofrecido un banque-
El vulgar probo no edificará, pero ! te en honor del señor Naon por el ex-
Ministro de^Negocios Extranjeros, ge-
neral Montes de Oca, y el embajador ¡ 
en su brindis declaró que la buena 
amistad entre los Estados Unidos y la 
Argentina subsistirá perdurablemente. 
Ü M escuadra de barcos brasileños 
Isa llegado a este puerto para contri-
buir al esplendor de las fiestas en 
conmemornción do la independencia 
argentina. 
o c Va-O A 
¡Qué linda estás! 
Saludable, gruesa, embellecida por el 
V I N O . V I G O R I Z A N T E 
É í 
G A D U S " 
Que fortalece, vigoriza, engruesa, aumenta los encantos de la mujer, 
porque los glicerofosfatos, la kola, coca y nuez vómica que contiene, 
hacen un buen reconstituyente. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
SO que es el señalado en la presente 
temperada por los impuestos espe-
ciales. 
NAON RETENIDO EN BUENOS 
AIRES 
Buenos Aires, Mayo 25. 
El doctor Rómulo S. Naon, Embaja-
dor de la Eepúblíca Argentina en los 
ASOIAR nó 
I 
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EL AGUILA DE ORO", 
A P A R T A D O 2 2 3 7 . H A B A N A . 
Cuba 81, esquina a Sol. 
T E L E F O N O A - 8 5 0 4 . 
('orno todavía estuvieso ardiendo el 
cargamento el Departamento de Bom-
beros de la ciudad envió a bordo per-
sonal y material para combatir la con-
ílacración y salvar el barco. 
El ^Burma J> âru,, había salido de 
este puerto el dominjiro y no siguió más 
adelante retornando en cnanto se dló 




Amsterdam, Mayo 25 v 
El **Handelsblad', dice que tiene 
positivas noticias de que en Alemanio 
se llevan adelante preparatfros para 
establecer una Agencia de noticias 
netamente paugermanista y que olla 
tendrá subagencias y corresponsales 
P L A T A 
BOSQUE BOLONIA 
¿Qué calidad es esta plata? Es-
ta plutu es una mezcla de piula 
y metal blanco, cuya duraciCn es 
de muchlslmoB años, sin que por 
el constante uso se oscurezca, 
siempre está reluciente como la 
plata pura; se puede grabar »>o-
bre ella lo qué se quiera, como 
en la plata pura. 
Por eso, todos los artículos pla-
teados que recibe el BOSQUE DE 
BOLONIA, Obispo, 74, gozan de 
gran fama, por ejemplo: los cu-
biertos para mesa, cuchillas, cu-
choras y tenedores; la clase de 
estos cubiertos, ademrts de tener 
una gran mezcla d« plata pura y 
metal blanco, llevan en la parte 
del mango y la cuchara, un re-
fuerzo de plata pum de 'ey, lo 
que constituye una garanüi!. ma-
yor aún para su duración; asi pn-
cede con los dem6s artículos de 
igual calidad, propios para rega-
los que vende esta casa: jaesos 
de tocador, intfom ae café y tf, 
centros de mesa, violeteros. Jo-
yero», neveras y otros machos 
artículos. 
Gran surtido de Juguetes finos 
de novedad, por eso es la jugue-
tería de la moda. El BOSQUE DE 
BOLONIA, Obispo, 74. 
el pueblo americano sabe que pede 
rosas razones qno inducen a la mo-
nurqnía escandinaya a sostener su 
neutralidad y que no sería de ningún 
provecho para nadie que esta nación 
entrase en la guerra. 
Dijo el Dr. Nanson que el Presiden-
teWllson es una de las personalida-
des más brillantes que ha conocido, 
que su trato encanto y demostró es-
tar perfectamente informado 
P A P E L I L L O S -
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e a t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s Crónic t s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s fallin. 
C u i d a d o c o n las i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N , 117 . y D r o g u e r í a s y B o t i c a i 
i 
P E S I T O S O R O 
NACIONALES I EXTUANJEÜOS. 
CENTENES, AiONEDA DE TOD \ü 
LAS NACIONES, SE COJtti KA Y SE 
TEN DE A BUE^ PRECIO, EN LA 
CASA DE CAMBIO DE JOSE LOPEZ. 
OBISPO NUM. IS-A. TELF. M-lOSa. 
813 29tu. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDDSTEIAIJ 
ExJefe de los Kê ociados de Marcas y 
Patentéis. 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-643». 
Apsrtedo número 7tH5. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
Jos; Memorias y planos de Inventos. Soli-
citud de patentes do invención. Kegistru 
de Marcas, Dibujos y Cliché» do marcas 
Propiedad Intelectual, Kecursos de aira-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS Kegistro de marcas y patentes en 
los países cxí:-anjeros y de marcas lu-
ternacionales. 
inácnnti 
DESDE LA PRINCESA ALTIVA 
\ LA QUE PESCA EN RUIN BARCA 
todas admirara 
al hombre elegante 
N U E S T R O S T R A J E S H E C H O S P A R A I A E S T A C I O N 
son muy baratos y muy buenos. Vlsltenoa y véafos 
B A Z A R I N G L E S 
AGUIAR 94. 
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L A T E R C E R A 
Opinión a hacerse cargo. . . L a Cá-
mara de Comercio ha publicado un 
oficio en que reduce a sus verdaderos 
términos la cuestión de las Juntas de 
Defensa. L a división que importa a 
la nación—se viene a decir en él—no 
es la que pone de un lado el elemento 
militar y del otro el elemento civil: 
es la que pone de un todo "a los que 
del Estado viven, a los que del Esta-
do cobran, y del otro, a los contribu-
yentes, a los que pagamos todas las 
cargas.. . Y nosotros no podemos ver 
serenamente cómo se dispone el asalto 
del presupuesto del Estado, preparan-
do los acontecimientos hacia una ele-
vación tal de los tributos que los co-
merciantes no podrían soportar... Y 
si los elementos que del Estado viven 
se sindicalizan para imponer sus exi-
gencias, habrá llegado el momento de 
que las fuerzas vivas del país, los 
contribuyentes todos, acudamos tam-
bién a medios extraordinarios, para de-
fendernos del ataque.. . ** 
Y el Círculo de la Unión Mercantil 
e Industrial ha publicado asimismo una 
exposición, aconsejando que se pro-
cure evitar la distinción "entre ciuda-
danos que atacan y consiguen el au-
mento del presupuesto de gastos y 
ciudadanos que pagan y defienden la 
reducción del presupuesto de ingre-
sos." Sin embargo, la cuestión es to-
davía más grave para los trabajadores 
que ni especulan detrás de un mostra-
dor, ni son dueños de una industria; 
porque el Círculo de lá Unión y la Cá-
mara de Comercio se olvidaron del de-
talle: pero el detalle es que ellos se 
enriquecen suceda lo que suceda, por-
que cuando les gravan los tributos,! 
ellos suben los precios de las cosas y 
tienen siempre seguro el tanto por 
ciento que les corresponde. En cam-
bio, el trabajador,—labrantín, jorna-
lero, zapatero. . .—gira inevitablemen-
te en un círculo vicioso aún en los mis-
mos triunfos que consigue: porque si 
logra del amo que le aumente su jor-
nal, el amo aumenta también el valor 
de la producción del trabajador, y el 
comerciante que la compra más ca-
ra, aumenta proporcionalmente su ga-
nancia. A pesar de esto, los leaders-
raposos del obrerismo español, han he-
cho causa común cpn las Juntas ci-
viles de Defensa, que no tienen más 
objeto que "preparar los acontecimien-
tos hacia una elevación insoportable 
de los tributos"... 
Y parecía que estas voces llevaran 
a los espíritus unas migajas de sereni-
dad. . . Y se puede pensar que la lle-
varon a las Juntas de Correos y Telé-
grafos, porque sus representantes se 
entrevistaron con el señor Rosado 
Gil, subsecretario de la Presidencia, y 
se avinieron a todo: a que el Gobier-
no restableciese la normalidad "en la 
forma y condiciones que le pareciesen 
mejor"; a que quedase de iniciativa 
del Gobierno el presentar a las Cortes 
el proyecto de reformas que les había 
prometido; a aceptar la disolución in-
mediata de todas las Juntas . . . 
Y he aquí que se enteraron del asun-
to los periódicos de siempre: los de 
la libertad, la democracia, el patrio-
tismo, la justicia, e t c . . L o s eternos 
periódicos grotescos que debieran ser 
barridos por una escoba de látigos. Y 
cambiaron en triunfo la derrota: y pu-
R o D E G A S -
F Q p í L L E G A * 
VINOS FINOS D E M E S A 




<Se ven der en todas ji artes 
P E A R E S - O R E N S E ( E S P A Ñ A ) 
Vnico Importadori dacinto JZpdSuqu&kj 
San Ignacio, 42 Habana. 
GINEBRA m m u DE WOLFE 
UNICA - E G I T I M A 
DEPOSITO G E N E R ALr 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
G 41. ía. L 
TINTURA F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR y MAS SEItCILLI DF APLICAR 
D o v e n t a en las príricípAle.s F a r m \ c i a ^ y D r o ^ n ' - r S . ' 
D ov vit .v P é r u q u e r Í A L A C E N T R A L , A c u i n r j O b r A p í o / 
A e a i A r ? 116 




i l l É 
M O D E L O " G L O Í R E " 
I N S U P E R A B L E B E L L E Z A 
Pida <PI Catálogo de Novedades 
S . B e n e j a m 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
blicaron unas bases falsas, en que apa-
recían las Juntas imponiendo sus ar-
tículos. Y sostuvieron denodadamen-
te que el Gobierno había sido some-
tido, y las bases aprobadas. Y en va-
no dijo el señor Presidente del Con-
sejo : 
—Debo rectificar a esos periódicos, 
porque las peticiones de las Juntas son 
completamente distintas de las que en 
sus columnas aparecen. . . 
Y en vano añadió también: 
—Además, esas gestiones no fué el 
Gobierno quien las realizó, y mal las 
pudo aprobar cuando ni aún las co-
nocía . . . 
Todo fué en vano: continuó la far-
sa. Los colegas afines de la noche 
mantuvieron la misma información, 
con la misma probidad, con idéntico 
amor a la justicia, a la verdad y al 
país. Y los muchachos que los vo-
ceaban mantuvieron también sus ala-
ridos: 
— L a derrota de la C i e r v a . . . I 
— L a victoria de las Juntas. . . ! 
Y de aquí surgió la crisis: la terce-
ra en el espacio de quince días. . . ! 
Y así vuelve de nuevo la nación a 
sufrir los que antaño se llamaban 
"los gabinetes-relámpagos. . ." 
nunero de ataduras. . . Hoy, quizás se 
limitase a colocar en estas redaccio-
nes dos o tres cabos de vara. . . 
Y un hombre como Lacierva en A 
ooder. 
C. CABAL. 
i M í (iO„eí.llero 
CULTOS. Mañana: Fiesta de las Hi-
jas de María en la Merced, fiesta en 
jesús María al Santelmo y bendición 
ue dos Imágenes en el Carmelo Circu-
lar en las Reparadoras. Toda clase de 
objetos relig-losos y para la Primera 
Comunfúa; dorado, plateado y nique-
Ifido do los primeros; imágenes de 
talla y vestidas, etc. S. Ramos y Alon-
so, (O'Reilly 91.) 
ALMANAQUE. Hoy a las 5 y 3 p. m 
aparecerá llena la Luna ¿De bombo-
nes de El Bombero? Los bombones y 
dulces finos que El Bombero vendo 
en el 120 de Galiano tienen un estu-
che más lindo que el de la 'iasta dio-
sa. Mañana: Domingo de la Santísima 
Trinidad. San Felipe Neri, S. Agustín, 
Apóstol de Inglaterra, San Eleuterio 
;iapa, San Cuádrate y Santa Fina, vir-
gen. 
La que se llama Trinidad,, debe re-
cibir como obsequio un ramo de tres 
clases de flores; v. gr.: fosas, garde-
nia'» y violetas. El Jardín de Langwith 
(teléiono A-3115) las tiene muy her-
mosas, como siempre. 
El aue se nombre Felipe, si no 
tiene quie:1 le regale, que vaya a Kl 
Capitolio, Prado 119, y allí, en esa 
gran sastrería y camisería, que se 
i'.utoobsequfe con una camisa o traje 
interior de seda, una pajama o una do-
cena de ricos pañuelos. También pue-
de optar por ir a La Bomba, la glo-
riosa peletería de la Manzana de Gó-
mez, y comprarse unos Kimbo, ya de 
piel 'rusa, fabricación bolshebiqui, ya 
oe coi,dobin-,piel de caballo, que es 
f l calzado de moda. 
Lo? Agustines y Eleuterios, si tie-
nen buen diente y no tienen ortogra-
fía,, deben ser obsequiados con "La 
Ortografía en la mano", de Roldán, y 
en el caso contrario con "La salud 
por la alimentaclór", de Pasrault; am-
bas obras de la Librería Cervantes 
(Gaüano y Neptuno.) 
En cuanto a las Finas, dicho se 
está que irán a La Mimi En esa mis-
teiiosa tienda de Neptuno 33, elegirán 
el último sombrero llegado de la ca-
pital de Francia, por 5, 6 ó 7 pesos; 
0 bien, la forma* flores v adornos, 
para hacérselo ellas mismas. 
SOCIALES. La fiesta semanal de! 
'•Yacht Club", el compíromisc amoro-
so de la señoritu Enriquetica González 
Langwith con el Sr. Efrén O'Farrül, 
y la próxima llegada de Ortas con 
;-:u compañía al Nacional, son las no-
tas salientes de la crónica matinal de 
hoy. 
Pero yo debo añadir la última, la 
que a La Opera se refiere .Esta gran 
tienda de ropa que hay en el 70 de 
Galiano, además de rematar a precioiá 
casi irrisorios sus partidas de géne-
ros averiados, pero nuevos y flaman-
Pero esta iniquidad y esta torpeza 
ha probado una vez más que el eter-
no enemigo entre nosotros se esconde 
en 'as redacciones. Esta prensa que 
hizo esto es enemiga del orden, por-
que desde que el conflicto se inició, 
se ümitó a azuzar, a enardecer, a in-
vitar a la anarquía; es enemiga del 
señor Lacierva, porque quiere man-
tener a* toda costa el principio de la 
autoridad y de superioridad del Esta-
do; es enemiga de los telegrafistas 
porque adulteró los hechos a fin de 
envenenar la discusión, de prolongar 
el conflicto, de llevar a un gran nú-
mero de hogares la inquietud y la 
miseria; es enemiga del comercio, de 
la industria, del trabajo, porque aplau-
dió un motimiento que sólo se pro-
ponía agravar la situación de los con-
tribuyentes productores; es enemiga de 
España, porque protege todo lo que 
3ea razón de rebeldía y de discordia, 
causa de desolación y de destrozo. . . 
Costa hablaba con asco de esta 
prensa. . . El pedía contra ella gran 
U s t e d d e b e r e p a r a r 
sus r o m a s y c á m a r a s 
Reduzca su frasto de gomas y cámaras. 
No compre nuevas, sin antes preguntar-
le a Mr. Marvin. Venus, 2, frente al Par-
que Maceo, si las que va a retirar tie-
nen composición. Mr. Marrin es un ex-
perto en vulcanización. Garantiza su 
trabajo. Lo entrega pronto. Cobra pre-
cios muy en proporción. 
Si usted lleva sus gomas y cámaras a 
Mr. Marvin, nos agradecerá esta reco-
mendación. 
Como, todo lo que quiero. 
Digiero, cuanto como. 
p i p D i g e s t i v o 
P E P S I V I T A 
H a c e f á c i l e s y r á p i d a s d i g e s t i o n e s / 
C u r a l a d i s p e p s i a , l a g a s t r a l g i a , \h 
e n t e r i t i s , e v i t a a c e d í a s y a c a b a c o n 
• e l e s t r e ñ i m i e n t o . 
Cuando la neurastenia depende del estómago, la cura también. 
T o d a s las m a n i f e s t a c i o n e s de! e s t ó m a g o e n f e r m o , i n s o m n i o s , v a h í d o s , c a l a m b r e s , 
p a l p i t a c i o n e s , t r i s t e z a s y z u m b i d o de los o í d o s , d e s a p a r e c e n c u a n o o se t o m a e l 
DIGESTIVO PEPSIVITA. De venta en todas las boticas. 
Panadería "La Fama" 
AVISO AL PUBLICO 
ED esta panadería se vende el pan 
de centeno. 
Dicho pan es el más rico, digesti-
vo, higiénico y nutritivo que se co-
noce. 




F r & n c é s , A m e r i c a n o 
e I n g l é s 
D R . E . M . R E S S E R T 
Reina, 22 . 
12SS5 
T e l é f o n o A - 6 2 1 0 
25 m t 
Es u n h e c h o 
consumado que A L B O N M A R C H E 
L i q u i d a t o d a s s u s e x i s t e n c i a s y s u d u e ñ o s e r e t i r a d e l 
" g r e m i o t r a p e r i r * 
¡Telas bordadas! ¡Telas bordadas! 
C o n v a r a y m e d i a d e a n c h o , b l a n c a s y e o l o r a - o n a ( ú l t i m a m o d a ; . 
E n V o a l , L i n ó n , M a r q u i s e t t e , M u s e l i n a s y N a n s ú . 
T E L A S B O R D A D A S P A R A B A T A S 
E n V o a l y L i n ó n , h a y p r e c i o s i d a d e s , a P R E C I O S M U Y B A R A T O S . 
H O L A N E S D E H I L O D E C O L O R E S . ( A h o r a q u e e l c a l o r s e a p r o x i m a , 
h a y q u e v e s t i r s e d e t e i a s f r e s c a s ) . 
M U C H A S S A Y A S , B L U S A S , B A T A S . R O P A D E N I Ñ A S Y N l N Í O S Y 
M U C H O S E N C A J E S , C I N T A S , A D O R N O S D E C A N U T I L L O , e t c . 
T O D O A C O M O Q U I E R A . 
N O O L V I D A R Q U E S E R E A L I Z A T O D O E N 7 5 D J A S . 
/ 99 R E I N A 33, 
P o l v o s d e l 
Dr. Frujan 
DE PARIS 
Blanquean «e adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos v delicados 





los días en el tn 
cador 
• Pe/0 
l̂ K r̂ó - j 
• • ••• 
te», como blusas,, faldas, vestidos do 
punto, ropa interior de señora, e t c j 
tiene un gran surtido de ropa de ba-
ño, y magníficas telas blancas para la j 
fstación. 
P E TOPO UX POCO: 
"Mientras tú ríes, yo lloro; 
mientras tú c .ntas, yo pono; 
mientras tú olvidas^ yo amo; 
mientras tú vives, yo muero." 
Pero hay aleo más tfrave todavía. T i 
en que mientras tú dejas un capital 
on La Vajilla, (Galiano y Zanja), com-
prando esas preciosidades de loza, 
cristal, porcelana, plata y biscuitíl 
esas lámparas, esos jarrones; esosl 
centros de sala y de mesâ  que me des-I 
centran económicamente, yo, pobre del 
mí, no puedo comprarme un filtro pa-j 
ra el agua, ni un buró para la oíi-J 
ciña, ni un sillón para sentarme, n l l 
un lavamanos, una percha y otras do-I 
cas necesarias de que carezco, y qua-j 
leidoro Pelea me da baratísimas en elf 
136 de Galiano. Y así es el mundo, 
nena. ¿^H -̂. 
El Diario ea... 
(Viene de la página PRIMERA) 
rosadas conquistan fácilmente la vo^l 
luntad de los ini>llccs. 
¿Cuál es el siatema más prácticoil 
para llegar a la meta?.. .Anundars€l| 
en un periódico de gran circulaciórul 
Esta es la clave: "TJn artista de fa-j 
ma mundial dê ea cambiar leccionesI 
de español por inglés-. Parece u r ^ l 
paradoja, y sin embargo, tal idea na^l 
da tiene 'dp inverosímil. Al poner enl 
práctica este pensamiento, no es dlíí-<| 
cil aue alguna americana multimillon 
naria desee conocer al bohemio. E3j 
la novedad. "¿De qué país procede us-
ted?".-."He nacido en España, señoJ 
ra, y he consagrado mi vida al estu-J 
dio de la música". El artista deba 
pensar b'en lo que dice y hacer alar-| 
de de riqueza. Ha de vestir con ele-
gancia, porque para tener talento pre-| 
cisa— según Azorín—-llevar muy tleí 
¿a y planchada la pechera. Se aviva-j 
ría la curiosidad de la mujer, y an-
tns de recibir la primera lección d^j 
español, ya «1 artista habrá dado elj 
primer concierto. 
De no obrar así, el frncaso es se ĵ 
guro. Y lo es porque las agonoias ndj 
tienen en caen'a para nada las virtu. 
des de los hombres. Andan a la n.«<l 
za del centavo. mueven dentro! 
de una esfera de ambiciones y nece-| 
sitan valorse de engaño con el fin déj 
Henar la bolsa. Un señor, a quien yol 
conozco, me dijo iin día, después qué| 
le tomaron d pelo: "maldito bn-
reau". Y era porque el burean lo ha-í| 
t i a dado una guía con todas las di-
recciones de New York equivocadas,} 
Estos ser. biufress. 
J. Prado ROPKIGUEZ 
New York Mayj^l918 
Para las Señoras 
Nada hay más ©ílcaz para evita? 
ios dolores que preceder a los traa-i 1 
tornos mensuales como el H©2iatojf9*j 
nol-Roax. 
Este medicamento representa bajo 
la forma más absorbible los elemen-, 
tos plásticos y reconstltu^ontet» de 1» 
sangre y es recomendable adeume oa 
la Senrosls, Anemia, vértigos, debi-
lidad general, tito. 
En Droguerías y Muralla 99, s»| 
vende. 
" A í B o n M a r c h é f r e n t e a G a l i a n o . 
C alt 6t̂ 8 2d-12 i 
CARTA DE UNA KEYCÎ UCIO-
NAJUA Señor Angel rernánd^z. 
Ciudad. 
Muy spfior riilo: 
Mii'-lms damos han «alopiado on 
iTil presencia las bondndes del 
aguar.líente de uva rivera y aunque 
en un principio no croi en esos elo-
g'os, esioy ya convencida de lo ÚM1 
ijue es dicha bebida para nuentros 
achaques y considero muy conve-
niente recomendársela a Jas sedo 
ras y señoritas, pues con olio cier-
tamenu led evito grandes sufri-
mientos. 
Queda de usted muy atenta v se-
gura servidora, 
Joaefa Navas de ESPINOSA. 
S|c. Luyanó, 11, 
El aguardiente de uva rivera, tan bueno para las damas, se vende en bodegas y cafés. 
PAGINA CUATRO. 
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a b a n e r a s 
T O S C A . 
U n acontecimiento en Payret 
Inmensa era la expectación. 
Ardía en deseos el público de admi-
¡Tar Tosca interpretada por la Bertim, 
:por su favorita Bertini, la de los éxi-
tos más grandes en Cuba. 
Era la única forma que nos fallaba 
'ele conocer la inmortal creación de 
yictoriano Sardou. 
Pasado del drama al cine se man-
utiene en «u primitiva e incomparable 
[belleza. 
Lo reconoció así todo aquel gran-
•ifioso concurso que llenaba anoche las 
'localidades de Payret sin quedar, no 
¡ya un palco, ni siquiera una luneta 
gracia. 
E l éxito de Tosca fué completo. 
Con semejante éxito ha ido apare-
j a d a la confirmación de las grandes 
¡y no igualadas simpatías de que dis-
Ifruta la maravillosa Bertini entre los 
Hwpcctadores habaneros. 
Es la actriz, en su género, que ma-
¡yor número de partidarios cuenta en 
["Cuba, 
Lo saben Santos y Artigas. 
Y lo sabe el muy querido repre-
sentante de los populares empresarios, 
«enor Ramiro L a Presa, que en sus fe-
|liccs aciertos quiso elegir para el es-
Vtreno de Tosca la solemnidad que ayer 
vconmemoraba el glorioso reino de Víc-
tor Manuel. 
Es esa producción de Sardou, co-
m o todos saben, eminentemente ro-
jal ana. 
Respondía la premiére de la suntuo-
s a cinta, en fecha como la de ayer, 
& una vibrante actualidad. 
Era el Día de Italia. 
Todo pareció colaborar en el éxito 
Resonante de la exhibición. 
Cúmpleme ya pasar a la reseña de 
•la concurrencia, de aquella magna 
concurrencia, aunque en la seguridad 
de incurrir en omisiones que nunca 
podrían ser más explicables. 
Solo al azar, y escogiéndolos entre 
«I brillante concurso reunido en la sa-
j a , señalaré nombres y más nombres, 
tal como vienen a la memoria. 
Dolores Portuondo de Núñez, la dis-
tinguida dama, esposa del ilustre V i -
cepresidente de la República. 
Estaba en un palco. 
En otro palco, la señora de Blan. 
co Viel, la distinguida esposa del Mi-
nistro de Chile. 
Damas jóvenes y bellas, en grupo 
simpático que formaban Conchita Fer-
nández de Cuervo, María de los An-
geles Heydrich de Batista, Cuquita Ur-
bizu de Pessino. Josefina de la Porti-
lla de Esnard. Mercedes Alvarez Flo-
res de Rivera, Julita Pereda de De-
mestre, Generosa Tabernilla de Fer-
nández, Terina Arroyo de Cátala, Ne-
na Gómez de Anaya, Chiquitica Ar-
menteros de Zorrilla, Carlota Valencia 
de Santos y Flora Castellanos de An-
glada. 
Esther Seiglie de Ferrer, Elvira de 
Armas de Fritot y Flora Ruiz de 
Kohly. 
L a gentil Lolita Luis de Feria. 
Mercedes Marty de Baguer, Aurelia 
Tipular de Ugarte, Blanca Santos de 
Justiniani, Amparo de la Arena de 
García Vega, Juanita Eguilior de 
Rambla, Carmela Gómez de Valdé^ 
GGallol. Mercedes Lozano de Jardi-
nes, «Felicia L a Orden de Villanova, 
Josefa Orihuela Viuda de Portoca-
rrero . . . 
Y en un palco, con Merced Modes-
ta Coca de Gómez, la joven e inte-
resante Amelia García de Zumeta. 
Entre las señoritas. Nena Valle, Elia 
Justiniani, Lolita Calves, Nena Armen-
teros, Conchita Fernández de Castro, 
Gloria y Merceditas Sánchez Iznaga, 
Lilia Justiniani y Belén Ugarte. 
Julita Núñez, Rosita Urbizu y Con-
chita Gallardo^ a cual de lal tres más 
encantadora. 
Ofelia Fernández de Castro, Regi-
na L a Presa, Emelina y Nena Treto, 
Margot del Real, Graziella Pérez Ri -
cart, Lola L a Presa, Nena Vega, Mer-
cedes Iraizós y Mercedes y Lolita Za-
pata. 
Lillian Vieites, Renée Pérez y Ma-
ría Teresa Gutiérrez. 
Y las señoritas Heydrich, las dos 
hermanas Margot y Graziella, tan gra 
ciosas y tan distinguidas. 
Se dará hoy la segunda exhibición 
de Tosca en Payret. 
Otra entrada grande. 
De seguro. 
Tapicería 
H e m o s r e c i b i d e u n a e x t e n -
s a r e m e s a d e 
D a m a s c o s 
R e p i s 
/ a l a v e z o f r e c e m o s n u e s -
t r o a s o m b r o s o s u r t i d o d e 
C r e t o n a s 
e n i n a c a b a b l e v a r i e d a d d e 
e s t i l o s . 
E l E m c a i n i t o 
c 425\ ld-24 lt-25 
m : l e © 
s i r v e a d o m i c i l i o t o d a c l a s e d e R A M I L L E T E S y S A L V I L L A S 
y v í v e r e s f i n o s e n g e n e r a l . 
GAL1ANO, N ú m . 120. T E L E F O N O A . 4 0 7 6 
A l p r e b a r U d . n u e s t r o C A F E , l o p r e f e r i r á s i e m p r e . 
MERCADOFIÑANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
AZUCARES 
New York, 3Iayo 24. 
El mercado de azúcar cmdo se mues-
tra sostenido, con los precios al mis-
mo fijo nixel de 4.985 para los Cobas, 
costo y flete, ignal a 6.005 para la cen-
trffngra. 
El Comité está ahora empezando a 
comprar para el embarqne en Junio y 
ya hay noticias de considerables negó-
H i g i é n i c a s * 9 
f i b r a d e M a d e r a 




¡ Q m B i e n _ 
D e s c a n s a e l cuerpo 
E n e s f a co lchoneta! 
Colchones y colchonetas de madera desfibrada, es lo mejor 
para dormir en cama fresca, mullida, confortable, sumamente 
higiénica. No contienen lanas, desperdicios, crin ni trapos. 
Para descansar y vencer el estropeo,nada como un colchón o colchoneta L I ¡ o > ¡ p r | ¡ p k ' | 
Páralos niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas n i f e l v i l l U q 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA OE MADERA. 
D É V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
| San Indalecio 17, ENRIQUE RlCART Y CA., Habana. 
M A R T I 
E n noche de moda 
Viernes deliciosos los de Martí. 
Sirven ellos de estímulo poderoso 
para congregarse en la blanca y re-
luciente sala del afortunado coliseo una 
«ociedad selecta y distinguida. 
Así anoche, con el doble aliciente 
de la representación de L a mazorca 
roja para debut del barítono Luis An-
tón, que ya, desde su paso por Pay-
ret, se tenía ganada la voluntad de 
jos espectadores habaneros. 
Lo recibieron con aplausos. 
Y resonaron éstos con calor y con 
entusiasmo en las repetidas llamadas 
tal palco escénico al debutante después 
de la representación. 
Desde el palco donde me encontra-
ba, en simpática vecindad con dos fi-
guras valiosas de nuestro mundo del 
arle, mis amigoc Valls y González de 
la Peña, quise quedarme a admirar una 
vez más a Consuelo Mayendía en ese 
Venu* Salón que no tiene del que ví 
estrenar en Albisu hace algunos años 
más que el título. 
Ha ganado la obra, con la modi-
ficación, en positivas bellezas. 
Ha ganado en algo más. 
Es en todas las creaciones que pre-
senta en Venus Salón la tiple que rei-
na en aquel teatro con la magia de 
su voz, de su gracia y de su sim-
patía. 
Privilegiada, única, incomparable 
es esa Consuelo Mayendía, triunfado-
ra desde su primera aparición escé-
nica. 
El público de Martí la adora. 
Es su ídolo. 
De la concurrencia en la segunda 
tanda de anoche, tanda de gala, me 
limitaré a citar un grupo de señoras, 
todas jóvenes y todas distinguidas, co-
mo Mercedes Crusellas de Santeiro, 
Nena Figueroa de Gutiérrez, Josefina 
Doria de Fernández-Cavada, Eugeni-
ta Ovies de Viurrún, Nena Rodríguez 
de Santeiro, Tereiilla Peralta de Mo-
jarrieta y Ofelia Gálvez de Auja. 
Complétase el grupo con América 
Muñoz de Diaz, Consuelo Caral de 
Jiménez Rojo y Maruja Franco de 
Montero. 
Señoritas. 
Ada Pérez, María Luisa Figueroa, 
Ernestina Blanco, María Amelia Cam-
pa, Eugenita Fernández Taquechel, 
América Costa, María D o r i a . . . 
Y la lindísima Nena Machado, que 
destacábase, reoplandeciente de gra-
cia, en un palco de platea. 
Saludé al salir a Roxana. 
L a bella canzonetista, después de 
su triunfal jornada en Payret, que-
dará de huésped en 1 Habana. 
L a oiremos el lunes en el banque-
te de! Sevilía, en honor de Panchito 
Terry, que será amenizado con núme-
ros de varietés muy recreativos. 
¿Cuál mejor que el de Roxana? 
T O M E 
B U L A C 
Y 
D u l c e s r i q u í s i m o s , R e f r e s c o s d e l i c i o s o s 
R e f r e s q u e e n e l S a l ó n 
" L A F L O R C U B A N A " 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n J o s é 
E l p r e f e r i d o d e l a s f a m i l i a s . 
V e i n t i d ó s c l a s e s d e e x q u i s i t o s h e l a d o s 
U LIEGADA DE NUESTROS 
MODELOS DE PARIS 
Por fin están aquí. Son de un gus-
to exquisita. Hay un surtido muy 
variado. Comprados por la misma 
dueña de esta Gasa, actualmente en 
París. 1 
" L e P e t i t T r i a n o n " 
Consulado, casi esquina a 
San Rafael. 
clos. 
Hoy anunció el Comité la compra de 
228,400 sacos <le azúcar de Cuba. 
En el mercado del refino los nepro-
clos no están mny actíros y los refina* 
dores parecen estar en condiciones pa-
ra atender a la demanda, amujue, en 
\ista de la proximidad de la estación 
de las conseryas, se espera un aninen-
to de la demanda. 
Los precios no se alteraron, ri^i^n-
do todavía el de 7.45 para el granulado 
fino. 
l a Juventud 
M o n t a ñ e s a 
Gran fiesta. 
Nadie se acerque que la juventud 
montañesa, que es juventud muy gen-
ti l está que quema; su entusiasmo 
arde en su quimera y en su qulmora 
forja la fantasía que pronto, muy 
pronto, cristalizará en una adorable 
realidad. 
La Juventud organiza una gran fies-
ta culta, una fiesta social, para el do-
mingo 9 de Junio; gran sucoés quo 
tendrá lugar en los mismos campos 
de La Bien Aparecida, la santa patro-
na de la s^nta Montaña. 
Se está confeccionando un programa 
extra y este programa se espera con 
verdadera curiosidad. 
Venga, venga pronto. 
0 
OBSEBTÁTOBIO XÁCI0NAI 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
7610; Orozco, 761.5; Habana, 761.5; 
Roque, 761.5; Isabela, 761.0; Cienfue-
gos, 761.0; Camagüey, 760.0; Santiago, 
761.0. 
Temperaturas: 
Orozco, del momento 21. 
Pinar, del momento 23, máxima 29, 
mínima 22. 
Habana, del momento 26, máxima 
29, mínima 21. 
Roque, del momento 26, máxima 30, 
mínima 22. 
Isabela, del momento 25. máxima 
29, mínima 22. 
Cienfuegos, del momento 28. 
Camagüey, del momento 26, máxima 
33, mínima 22. 
Santiago, del momento 25., máxima 
Higiene de la piel 
mardOilloso Embellecedor 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
Dr. Salvador Yicta 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25. ALTOS. 
Entro Oallano y Agalla. Conaaltu 
f operaciones, de 1 « 4. 
27. mínima 23. 
Viento, direción y fuerza on metros 
por segundo: Orozco, NE. 8.0; Pinar, 
calma. Habana, E. flojo; Roque,. E. flo-
jo; Isabela, E.; Cienfuegos, NE. S.0: 
Camagüey, SE flojo; Santiago, cal-
ma. 
Estado del cielo: Orozco, Pinar, Ha-
banat. Cienfuegos y Camagüey, parte 
cubierto; Roque, despejado; Isabela, 
parte cubierto; Santiago, llovizna 
Ayer llovió en Pilotos, Ovas, Puer-
ta de Golpe, Consolación del Sur, Pa-
so Real de San Diego, San Diego de 
los Baños, Herradura, Palacios, Ta-
co-Taco, San Cristóbal, Candelaria, Ar-
temisa, Cañas, Vlñales, Puerto Espe-
ranza, Dimas, Arroyo de Mantua, Man-
tua, La Fe Rematec, Mendoza, Guano, 
San Luís, Pinar del Río, Campo Flo-
rido, Melena del Sur, Arroyo Na-
ranjo, Santiago de las Vegas, Bataba-
nó, San Felipe, La Salud, Campamen-
to de Columbia, La Playa, Guanaba-
coa, Regla^ Marianao, Jaruco, Santa 
Cruz del Norte, Hershey, Caraballo, 
San Antonio de Rio Blanco, Aguaca-
te/ Cidra, Güira de Macurijos, Saba-
nilla, Banagüises, Camajuaní, Trini-
dad, Meneses, Zulueta, Fomento, Báez, 
Condado. Palmira, Cruces, Esperanza, 
San Deigo del Valle Santo Domingo, 
Quemados de Güines, Corralillo, Rafl-
cho Veloz, Carahatas, Sierra Moma, 
Manacas, Perseverancia, Constancia, 
Real Campiña, Carreño, Cascajal, O 
fuentes, Unidad, Rodrigo, Jicotea, Pe-
layo, Santa Lucía. Cabaiguán, Guayos, 
Sancti Spfritus, Tuna de Zaza. Guási-
ma!, Tuinicú, Zaza del Medio, Placetas, 
Calabazar, Encrucijada. Salamanca, 
Quinta, Caibarión, Sagua la Grande, 
Isabela de Sagua, Santa Clara, Cama-
güey, Victoria de las Tunas, Puerto 
Padre, Delicias, Chaparra, Auras, Hol-
guín. Gibara. Santa Lucía, Jiguanl, 
Baire, Guisa, Bueycdto. Veguita, Yara, 
Manzanillo, Campeclmela, Media Luna, 
Niquero, Guamo, Cauto, Bbainey, Ca-
cocún. San André, Omaja, Bayamo, on 
toda la zona de Santiago de Cuba, ex-
cepto en Central Palma, Central Ame-
rica y Cobre. 
U L T I M A N O V E D A D 
Abanico "ORQUIDEA" 
F o r m a ' M u s s e t t e " 
El predilecto de las damas elc-gantee y de buen gusto. Pintado a 
(nano, de fácil cierro, muy fino y con padrones imitación carey y 
Imbar. Sólo se vende en JLjfíl 
L A N U E V A C H I N A % 
José Chang Sen y Sobrinos " ^ H 
Casa importadora de artículos de China y Japón, sedería, nove-
Cades, abanicos y r-ombrillas, objetos plateados, propios para reea- íS 
lo». Camisetas, medias y corbata*. ^ ¿ j 
J E I M , 45, entre Angeles y Hayo. Teiéfono M-2332. 
Nuestros modelos únicas 
exclusivamente franceses 
acaban de llegar 
L a elegancia, el buen 
gusto y la var iac ión de 
los mismos deleitan a 
toda nuestra clientela. 
Son la úl t ima expre-
s i ó n de la moda :: :: 
U 
A u J a r d í n d e s D a m e s " 
Neptuno, 65, entre 
Galiano y San N i c o l á s . 
O 428^ 6t-.25 
DIAR20 MARI 
J 
UDS. SIGUEN" DERECH1T0 PARA 
A COMPRAR"MUEBLES;A PLAZOS. 
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del 
de los viernes, al 
¿¡ los martes, su día de 
«niniado anoclie Margot. 
' '^trico y reluciente cine 
f j j becho 
que 
en aquella sala una repre-
'3^ selecta de nuestra sociedad 
c: ,reno de Toluntad o Amor y 
•nta basada en la novela de 
Ohnet.. tan famosa. 
Varauesa de l^rrmaga. 
; íuisa Lasa de Sedaño, Cata-
r. .hez viuda de Aguilera y Ma-
S í Faes de Pláñ 
' Heymanu de Menéndez. Geor-
f* oa de Arnoldson, Herminia 
SetP de Betancí»-irt, Carmen De-
5!.0de Verdugo y Loilta Baster de 
«icio Nadal de Griffith, siempre 
'interesantísima. 
Jotma I\Ia3?.ino • de Requena, 
^ Mesa de Hernández y Emilia 
¡fdé Díaz Garaigorta. 
' ' i González del Real de Ber-
^j^j.cecjes Azcarreta de Vllla-
j elegante Mme. í.abarrére. 
-'^Sedaño. Sofía y Nena Arenal. 
*Ainelia Freizas, Rosa Hernán-
Mesa Klena Sedaño, Marina Gar-
a o a n e r a s 
A n o c h e e n M a r g o t 
cía Ríos, Conchita y Margot Díaz Ga-
raigorta, María y Mercedes Barillas-
Elena García, Rosita y Otilia Lópex 
Silvera, Cristina de la Cruz y Zoila 
María Oses. 
Caridad Aguilera, María Jovita Re-
quena y Celia Arrióla. 
Estela García, Margot Sandino, Ade-
llta y Myriam Palpmeque y María Pepa 
y Pastora García Ríos. 
Y un grupo de jeunes filies, presi-
dido por la linda Silvia Obregón, que 
formaban María Antonia Alonso, Emi-
lita Aguilera, Conchita Plá, Georgiua 
López Calleja, María Luisa Plá y Este-
la A.lonso. 
La matinée de mañana está corabi-
iiada con pelícuas cómicas. 
Será muy divertida. 
Enrique F O X T A X I L L S . 
Plata 900 milésimas 
Surtido espléndido y magnífico, recibi-
do de París, Madrid y New York, en pre-
ciosos objetos para tocador y mesa, como 
Juegos de café, champagne, cubiertos, 
bandejas. Joyeros, etc. 
LA CAS \ Ql IXTAXA 
Av. de Italia íantcs Galiano), 
Teléfono A-12(51. 
<flel h o t e l , e n e l c a f é , e n s u c a s a , e x i j a e l 
c a f é d e 
^ F l o r d e T i b e s ^ , R e i n a 37s 
Q U E E S E L M E J O R . 
is Estados Unidos.... 
fiene de la página PRIMERA) 
¡i conspiración con los alemanes. 
,¡0 ei número de los apresados a 
en toda Irlanda. Cayeron en la 
nia el profesor Edward de Valora, 
¿dente de los Sinn Feiners; Ar-
Griffith, fundador de PSO grupo; 
jdesa Marwievicz, ya comprometl-
Cdetenida en el levantamiento de 
¿¡n de Abril de 1916 y seis miem-
irlandeses del Parlamento inglés, 
asombraron los Sinn Feiners 
jdo supieron el día siguiente, sá-
0IJ del corriente, que de Valera 
libia sido herido ni mucho menos 
cto por la patria, al ser detenido, 
jjeese sectario no se cansaba de 
que a 41 no lo arrestarían sino 
sa? condiciones. Sin embargo ol 
lector Molonty entró a media no-
,.sa de de Val3ra en Greys-
:, y lo apresó cuando llegaba do 
ilj, La condesa fué detenida a la 
la madrugada y todos hasta el 
ero de 73, encerrados en el casti-
ie Dublín para ser enviados a 
fhead al otro lado del mar de I r -
t! írente a Dublín.. en la costa ¡a-
H cerno sucedió el mismo-sñbado 
pesar de que Lord French en su 
íkra al tomar posesión dol man-
ii Irlanda dijo "que ciertos súb-
»del Rey habían entrado en cons • 
uón traidora con los alemanes," 
ráin ellos conspirando, y no por 
* detuvo de Valera en su cami-
íe traición. Es más, fué elegido 
miembro del Parlamento inglés por el 
! distrito de East Clare en Julio últi-
mo y ya en Octubre anunció Lloyd 
George en la Cámara de los Comunes 
que de Valera estaba organizando una 
nueva sublevación en Irlanda. 
De modo que debía saber que por 
todos se le vigilaba. 
Mientras esto sucedía el nrfeiano 
John Dillon sucesor de Reymoud en la 
jefatura del partido Nacionalista ir-
landés dijo en un Manifiesto "que el 
Gobaterno inglés no era sincero en 
cuanto a la ley del Home Rule y que 
había fracasado Inglaterra en sus pro-
mesas a Irlanda." 
Otro de los jefes de los Sinn Reln. 
e i Conde Plunkett, de título pontificio, 
fué arrestado cuando acaeció la insu-
rrección de Abril de 1916 e impeni-
tente, ha seguido conspirando y forma 
parte de los 73 llevados en un buque 
de guerra el sábado 18 de Kington a 
Holyhead. 
En los Estados Unidos, Jeremías O' 
Leary, partidario de los "inn Fein y 
do los alemanes, aunque nacido en 
Norte América, que estaba procesado 
y en libertad bajo fianza por conspi-
rar contra el servicio militar obliga-
torio de la Unión ha desaparecido y 
por consiguiente ha perdido la fian-
za de 2,500 pesos. 
Créeee y con razón, que sabe que 
las autoridades norteamericanas po-
seen todos los datos del complot ger-
mano-irlandés y él es uno de 'os más 
comprometidos. 
E l dinero alemán ha circulado pro-
fusamente en los Estados Unidos entro 
los conspiradores y en Irlanda conta-
ban con un millón de pesos para 
C O R R E A S 
a 
m e j o r y m a s 
e c o n ó m i c a 
W m . 
LAMPABIIU U.-Mm 
üínaría en General, Camiones, Arados, & 
C2873 11.-6 
I b a n i c o C O R A Z 
ü c t i m a n o v e d a d 
" Dn 
i"*^!* r9 deTÍVudo de su graciosa y elegante forma es emblema del 
patractÍTO Que ofrece este precioso modelo a las miradas fe-
¡¡^ seer, pues, este abanico, ea la satisfacción do un vivo deseo 
*end eu todas partes, al por mayor en 
(6 
L A S F I L I P I N A S " 
R a f a e l n ú m . 9 , T e l é f o n o A - 3 7 8 4 . 
U s t e d n o p u e d e e v i t a r e l c a l o r ; 
p e r o s í p u e d e s e n t i r l o m e n o s 
USANDO T f l A S APROPIADAS 
Vea nnestra magnifica Expo-
sición de Voa!, Organdí, Ma-
selinas suizas, bordadas, Ga-
bardinas y Khaki- Keoi blanco ' 
E S I G L O " 
Harina lacteada, ovolecitina, glice-
rofosfatos, cacao y azúcar, son loŝ  
principales componentes del 
" O V O C A C A O " 
:: E i Alimento ideal para todas las edades : : 
D E P O R T I V A 
(POR M. L . D E L I N A R E S ) ' 
H a b a n a Y a c h t C l u b . 
R e g a t a s t r a n s f e r i d a s . 
Con objeto de que en la Regata en-
tre Crüceros con opción a la Copa 
i "Krí-Krl", anunciada para mañana, do 
F l 
García y Sisto 
S a n R a f a e l y A g u i l a 
que no han podido prepararse para 
dicho día, el Comité de Regatas, ha 
acordado posponerla para el día cua-
mingo, tomen parte embarcaciones i tro de Agosto a las 10 a m. 
Muy agradecidos. 
E l señor Eduardo Arango, secreta-
rio de la Sociedad Sportiva "Paraninfo 
de la Habana," ha tenido la amabilidad 
de comunicamos que en Junta Gene-/ 
ral celebrada el 10 del actual, se tomó 
el acuerdo de nombrarnos socio de ho-
nor de ese estimado centro, lo que 
con mucho gusto aceptamos. 
Reciban los miembros del "club" 
"Paraninfo de la Habana" las más ex-
presivas gracias, ; . . . . . . . , 
Las regatas de Varadero 
( 1 8 d e A g o s t o d e 1 9 1 8 ) 
preparar el levantamiento. 
Los afiliados al partido naclonali?-
ta inglés que no estaban en el se-
creto del complot se han indignado al 
saber que sus jefes eran germanófi-
los activos y nada platónicos. 
Y el Gobierno inglés intenta publi-
car los detalles todos de la conspira-
ción para que las gentes vean que 
estaba justificado al detener a los 
comprometidos y no someterlos por 
ahora a ningún tribunal, copiando lo 
que hizo Abraham Lincoln con los que 
se opusieron al servicio militar obli-
gatorio en la guerra de secesión, a 
quienes los detuvo hasta que terminó 
la guerra, sin someterlos a ningún tri -
bunal. 
E l Alcalde de Dublin que batía de-
cidido venir a Washington para con-
tar a Mr. Wilson sus cuitas y sus an-
helos para que interviniese de media-
t dor, h^ desistido de su viaje, porque 
I ha vteto que nada iba a lograr con él. 
' E l pueblo americano ha podido slm-
j patizar con el irlandés cuando lo creia 
esclavizado; pero cuando ve que se le 
ofrece el Gobierno propio y lo recha-
za para irse con los alemanes, restan-
do fuerzas a los aliados, no puede ni 
siquiera oir sus injustas quejas, por 
que esa conspiración germano irlan-
desa también va contra los Estados 
Unidos a tratar de mermar las fuer-
zas de los aliados. 
Para la Verbeng de la Cruz Roja 
Se h a rec ibido u n a c o l e c c i ó n de 
M A N T O N E S , M A N T I L L A S , C A S T A Ñ U E L A S . 
P E I N E T A S D E T E J A , A B A N I C O S y o t r o s a r t í c u -
l o s p a r a v e s t i r a l e s t i l o de l a é p o c a de G o y a . 
" L A COMPLACIENTE^ Y " L A E S P E C I A L " 
O B I S P O 119 Y 121. :: :: L O P E Z Y S A N C H E Z 
i dé las Flores 
Hemos sido atentamente invitados 
al baile de las Flores que los entu-
! plastas directivos de la simpática so-
¡ciedad "Esperanza" celebrará en sus 
i salones, de Esperanza y San Nicolás 
1 hoy, sábado, y el cual promete resultar 
un acontecimiento por el entusiasmo 
gue reina entre la gente joven. 
c 4201 alt ld-20 5t-21 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Tomamos de nuestro estimado cole-
ga "Bl Popular," de Cárdenas las si-
guientes notas sobre el próximo acon-
tecimiento deportivo. 
"Anoche se reunió la Directiva de 
Náutico Varadero para tratar de los 
preparativos de las próximas Regatas 
y de lo que haya de hacerse como con -
secuencia de la institución de loa nue-
vos premios para esa gran fiesta de-
portiva nacional acordados en reciente 
ley aprobada en la Cámara de R e -
presentantes, 
Los clubs náuticos de la república, 
interesados todos en la creación de 
esos Premios, se reunirán a su vez 
para tomar todos los acuerdos que 
sean pertinentes a la aplicación de 
dicha ley, cuando esta sea aprobada 
por el Senado, cosa que se espera sea 
efectuada el lunes venidero. 
Las próximas Regatas Nacionales 
en Varadero, se llevarán a cabo el do-
mingo 18 de Agosto, según acuerdo 
tomado en reunión celebrada recien-
temente en el Havana Yacht Club, 
Pronto se publicarán las convoca-
torias, con los requisitos que han de 
llenar las canoas. No se hacen esa^ 
convocatorias ahora en previaión de 
que puedan ser reformadas las con-
diciones o requisitos exigidos hasta la 
fecha, en la asamblea general que ha-
brá de ser llevada a cabo en el Ha-
vana Yacht Club al ser publicada en la 
Gaceta Oficial la ley a que nos veni-
mos refiriendo. 
Con respecto al Náutico Varadero, 
todo cuanto se relaciona con su actua-
ción en las próximas Regatas ha sido 
ya considerado y se están poniendo en 
práctica las determinaciones adopta-
das para el mayor éxito de la misma. 
Las embarcaciones han sido pedidas 
a los E , Unidos y de su inspección, 
mientras las construyen allí, así como 
de la aplicación de los detalles que es-
time oportunos, está encargado Mr. 
Titus, el famoso remero que es desde 
hace dos años el instructor del equipo 
cardenense. 
Las prácticas dê  los remeros no han 
de tardar en ser iniciadas, pues co-
mo se ve, nos hallamos en vísperas 
del gran suceso deportivo... ¡Y el 
tiempo vuela! 
E l próximo número publicará " E l 
Popular* el texto de la Ley instituyen-
do los nuevos Premios para las Rega-
tas de Varadero," 
Cure su Catarro 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
ANTICATARRAl Poderoso 





PARA E L 
B E L L O 
Tónico Karotone para 
el cabello se compone de 
| substancias vegetales com-
^MnadM científicamente pa-
•p* proporcionar al cabello 
' 'e l alimento que reqxiier© 
para su crecimiento y des-
r^truir el germen de la caspa 
0 Q"6 destruye el cabello. 
Pídalo en las farmacia» 
alt. i6t-25 
uas más originales y refinadáS'creacipnes ^ 
en pieles blancas, entre ellas, el farñoso < 
gTacé Blanco lavable. 
Pida el catálogo ilustrado: Se envía gratis 
•VmbFV y ZUEÚ 
A S T U R I A S " 
Como de costumbre, es notable el 
número de esta semana, en el que re-
saltan los artículos y cuentos, versos 
y crónicas que firman J . Alvarez Ace-
vedo, Gícara, Adeflor, Martín Fernán-
dez, Alfonso Camán, Roberto Blanco 
Torres, Nuevo Sarracina, Fabrlcío y 
otros conocidos literatos . 
E n la copiosa información gráfica 
merecen ser anotadas las fotografías 
(4) de Luarca, en las que aparecen in-
teresantes aspectos de la botadura de 
un vapor construido en aquellos as-
tilleros y de las fiestas carnavalinas; 
de Ballota (2): aspecto general y una 
vista parcial; Amieva: conjunto de Las 
Polvorosas y panorama de C'-rieño; 
Castropol (2): el puerto, con su blan-
co caserío, y rondalla que amenizó los 
últimos Carnavales; Luanco: admira-
ble vista, en la que se destaca el mue-
lle; Ponga: sugestivo panorama de 
San Juan. • 
Dos grandes cuadros pictóricos del 
Joven artista astur Gutiérrez García, 
y varios retratos de actualidad 
L a ftorrespondencH regional abarca 
la mayoría de los concejos, figurando 
informaciones de Gijón. Oviedo, Tineo. 
E l Fondal, Llanes, Ribadesella, Cabra-
Ies, Peñamellera Alta y Baja, Riba-
desella, Aller, Aviles, Candás, Ciaño, 
Santa Ana, Corvcra. Gozón, Inflesto. 
Laviana, Lieres, Lugones, Llanera 
Mieres Navia, Noreña, Pola de Lena 
Pola de Siero, Quirós, Ribadesella, Sa-
ma de Langreo, San Martín del Rey 
Aurelio, Sot de Luiña, Teverga, T r u -
bia y Villaviciosa. 
Además, los habituales ecos de la 
colonia y otras secciones interesantes. 
T A P E T E S 
Señora: SI necesita comprar tape-
tes de encaje inglés o dobladillo de 
ojo con bordados, y los quiere por la 
mitad de su valor, vea nuestro surti-
do de más de 200 estilos, en la seguri-
dad de encontrar lo que necesita. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
D I N E R O 
A l 1 p o r 106f s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
té L a R e g e n t e " 
KEFTÜTíO 1 AtfíHTáP 
T E L E F O W O A - 4 3 7 6 . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DF 
L A MARINA 
P A G I N A S E B ¡ í í A K I O D E L A M A R I N A M a y o 2 b d e 
y r 
E s muy triste lo que ocurre en la 
P l a n a pueblos do l a provincia de C a s -
t e l l ó n . „ . „ 
" L a Comespondencia de E s p a ñ a , 
dice: 
Signo siendo horrible, Bencillamente 
horrible, la situación de los pueblos de 
la Plana. Se han cansado ya de pedir, 
Biempre iniUllmente. Además, van que-
dando en ellos pocas voces para pedir: 
l a emigración aumenta por días en pro-
£orclone3 extraordinarias, nunca vistas, a comarca se despuebla. E s natural que los que allí no pueden vivir mar-
chen a la ventura hacia lugares más hos-
pitalarios y menos desatendidos. 
A pesar de los raudales de oro que 
constantemente entran en E s p a ñ a , hay 
pueblos, como los de la P l a n a en que 
l a s i t u a c i ó n es poce menos que insos-
tenible. E s o s pueblos, antes ricos y 
p r ó s p e r o s , se encuentra hoy en lame-
table estado. 
E s c r i b e "Heraldo de A r a g ó n " : 
Faltos de trabajo, los obreros, propie-
tarios de mediana posición y mujeres, 
emipran. 
Almazora, Vlllarreal, Burrlana, Nnles 
y aün el mismo Castellón, han dado un 
contingente abrumador, a la emigración. 
Vlllarreal. la hermosa ciudad qme ha-
ce un año recibió tan hospitalariamen-
te a sus hermanos de la Plana, está 
hoy sin Ayuntamiento, sin autoridades, 
ensefíoreándese el hambre en millares de 
hogares. 
E l cuadro no puede presentar mas 
t r á g i c o aspecto. 
Y ello resulta tanto m á s triste cuan-
to que otras regiones se e s t á n enr i -
queciendo fabulosamente. 
Hablando del programa del Go-
bierno dice " L a Corerspondencia de 
E s p a ñ a " ; 
E l programa del Gobierno, que como 
se anunció al constituirse, constaba tan 
solamente de cuatro puntos, como eran 
la reforma del reglamento del Congreso, 
rerfonnas militares, concesión de amnis-
tía y presupuestos, ha quedado amplia-
do en el Consejo de anophe. 
Bien es verdad que e! señor Maura, en 
su discurso al presenta^ie eu las Cor-
tes, anunció que aquel programa serla 
susceptible de ampliación con aquellas 
cuestiones respecto de las cuales hubie-
ra unanimidad de pareceres en el seno 
del (roblerno. 
Esto ha ocurrido, en efecto. E l señor 
Cambó trató en el Consejo de anoche de 
diferentes cuestiones qme pueden eonstl-
tulr labor parlamentaria, exponiendo sus 
puntos de vista y oyendo de los demás 
ministros demostraciones de aprobación 
a cuanto había esbozado. 
Trátase de proyectos que se refieren 
a aprovechamientos de minas, saltos de 
agua y complemento de la rerd de fe-
rrocarriles. E l Gobierno, como antes de-
cimos, se pronunció unánimemente so-
bre estos puntos y acordó Incorporarlos 
a su programa. 
Extremos de verJadero importancia 
para el pa í s , son estos que el Gobier-
no acordó inc luir en su programa. 
E l l o es una d e m o s t r a c i ó n m á s de 
que el Gabinete se propone real izar 
una obra absolutamente nacional. 
"Heraldo de Madrid" da la siguiente 
noticia: 
BARCELONA* 27.—En el restaurant del 
Parque celebróse un banquete en home-
naje al gran actor Enrique Borrás, por 
haber terminado la campaña de Teatro 
catalán en Novedades y el Cómico. 
Al acto asistieron más de doscientos 
comensales, entre los aue se destacaban 
muchas y distinguidas personalidades de 
la literatura, de las artes, de la industria 
y de la política. 
Al final brindaron el alcalde de Bar-
celona. Santiago Rusiflol y Lerroux. ouien 
hizo un gran elogio de Borrás y del Tea-
tro catalán.—C. 
Se comprende a Lerroux a l lado do 
B o r r á s . 
Y que B o r r á s nos perdone, que no 
hay en nosotros la m á s m í n i m a inten-
c ión de ofensa. 
L o decimos porque s i B o r r á s es un 
gran actor, Lerroux , es t a m b i é n un 
gran comediante. 
¡Como que hace unos cuantos a ñ o s 
que viene representando la comedia 
de la r e v o l u c i ó n y del radical ismo! 
Y a ú n tiene espectadores que le 
aplauden. 
Q-
M A N I F I E S T O S 
Züttis y Atum: 3 cajas ropa. 
Vilai»; ma y Cia : 2 cujas accesorios pa-
ta lámparas. 
Z : 1 caja cristalería. 
U. S. B . X . : SI bultos accesorios para 
autos. 
Thrall Blectrlcal y Co: 51 id occeso-tloa eléctricos 
Gómez del KIo v Cía: 35 id ácidos. 
B. Lecours: 78 id Id. 
T. F . Turull y Co: 289 Id id. 
Cuba B. Supply y Co: 17 bultos acce-
sorios eléctricos. 
Cuba E . Supply y Co: 17 bultos acce-
sorios eléctricos. 
Harris Bros y Co: 195 bultos efec tos de 
escritorios y muebles. 
West India Olí Refg y Co: 353 rollos 
de alambre. 16 bultos materiales. 
Havana Electrical R. Ry. y Co: 85 Id Id 
F . C. nidos: 125 id id. 
F . Roblns y Co: 29 bultos discos, 11 
id acceBorios para autos. 263 id efectos 
de escritorios y muebles. 
Nueva Fábrica de Hielo: 48 bultos ma 
teriales, 
C E N T R A L E S : 
San Antonio: 5 bultos maquinaria. 
Patria : 1 id id. 
Mercedes : 1 id- id. 
Santa Gertrudis: 1 id id. 
Conchita: 4 id id. 
Socorro: l id id. 
Rosarlo: 1 idt id. 
Lugreño: 14 id id. 
Hiormignero: 4 id id. 
Jaguayal: 5 id id. 
Soledad: 5 id id. 
Steart: 5 id id. 
Lequeitlo: 1 id Id. 
Perseverancia: 2 id id. 
Washington: 1 Id Id. 
Morón: 8 id id. 
Narciso: 1 Id id. 
Tuinicú: 2 id Id. 
Manatí: 1 Id id. 
La Vega Sugar: 1 id id. 
E L - t B f i í l 1 
A 
del Dr. JHONSON 
con las ESENCIAS 
más finas»n 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PASUELO. 
De Tentat DROGUERIA J O H i m , Obispo, 38, e s p i n a a A g u l a r 
•mm ? i mnm ir tnm 
[ uMkm» m \ m jo mvñm m 
E L H J O R J E R E Z 
H a s t a a l a i n f a n c i a , c o n s u p e r i o r i n s t i n t o , l e a t r a e e l 
i n c o m p a r a b l e J E R E Z d e ^ S E R A F I N A L V A R E Z ' 
Reconstituyeate. Deleitable. 
I m p o r t a d o r : 
Angel Barros. Lamparilla, No. 1 
Hershey Corp: 15 Id id. 
Mercedita Sugar y Co: 40 id id. 
Cuban American Sugar: 16 id id. 
Cuban Cañe y Corp: 4 caías mapas. 
Además viene a bordo perteneciente a 
los vapores MORRO- CAST L E , V E E R -
HAVEN. lo siguiente: 
J . A. Vázquez: 1 caja accesorios para 
tubos. ' 
Machín y Wal l : 1 caja bombas. 
H. M.: Í bbs. aceite. 
F . Robins y Co: 8 bultos accesorios 
para camiones y papel. 
Quiñones Hardware Corp: 1 bbs. pin-
tura. 
W. A, Campbell: H camiones. 
L . P . : 2 cajas accesorios para rodillos. 
J 
A / ^ i U / M C I O 
D E : 
A Q O I A R no 
General de Generales 
r o b u s t o 
i ; III • t r i u n f a r 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen Joven at ftpmtire entrado en años, le mantienen 
las fuerzas, et vigor y las energías de la edad Juvenil, 
^ con sus arrestos y valentías. = = = = = 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
e n l a f i l m 
F U E R Z A Y N O B L E Z A 
a p a r e c e r á e n e m o c i o -
n a n t e s e s c e n a s a l t a -
m e n t e p a s i o n a l e s y e n 
a v e n t u r a s d e g r a n s e n -
s a c i ó n . 
El estreno será el día 
en el elegante teatro 
"MARGOT" 
4 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
Unicos concesionarios de esta inte-
resantísima cinta la exhibirán ade-
más en los siguientes CINES: 
N i z a , L a r a , A l a s k a , M i r a m a r , 
Progreso Gr i s V e d a d o , P a l a -
c í o G r i s , N u e v a Ing la terra y 
en e l T e a t r o *•Esmeralda,' 
C42D2 alt. 2t.-25 
BULTOS NO EMBARCADOS 
E . Sarráí 1 caja BUsp«nsorios. 
Li.: 1 Id tubos. , 
Ar-tlga y Cia: 1 id cristalería. 
M.: 1 fardo papel. 
M C. y Cln: ;{ bbs. sulfato. 
M' Johnson: 30 bultos drogas 
HonnlBuero: 1 caja maiiulnar a. 
F . C. Unidos: 72 bultos materiales. 
20: 1 caja botellas. 
A. Miranda y Cia: 1 caja calzado. 
P. G. Kobins y Co: 1 caja escupide-
ras. 
T. F . Turul l : 1 cilindros gas. 
Purdy y Henderson: 3 cajas ferretería 
O H . : 1 caja corbatas, (en duda.) 
C. C : 1 caja himparas, (en duda.) 
E S P E C T A C U L O 
C. V. 
12 folios de papel, (en duda.) 
PARA CARDENAS 
J . P. 
70 sacos de harina. 
PARA MATANZAS 
25 tercerolas manteca. 
PARA .TUCARO. CUBA 
Montero y Mestre: 11 cajas calzado. 
DROGAS: 
M. Johnson: 404 bultos drogas. 
P. Herrera: 2 Id id. 
O. Alslna: 9 id id. 
Mnlft Colomer y Cía: 9 id id. 
F Taquechel 132 id Id. 
A. C. Bosque: 22 id id. 
Barreras y Cia: 12 id id. 
E . Sarrá: 1,819 id id, 12 cajas anuncio», 
52 Id libros, 5 id mesas de billar. 
O A M.: 5 bultos drogas. 
P. D. v Cia: 11 id id. 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A : 
Cueto y Cia: 12 cajas calzado. 
M. Arrlnda: 1 Id id. 
M. Arrlnda: 1 id id. 
Picanea y Matalobos: 1 id id. 
Mercadal y Cia: 40 id id. 
Kcysette y Pérez: 2 i d id. 
Viuda de Mazón J iménez: " id id. 
Martínez Sudrez y Cia : 0 id id. 
Fernández vraldés y Cia: 7 Id id. 
Pons y Cia : . 6 atados id. 
Turró y Cia: 2 cajas id. 
J . Martínez y Cia: 2 id Id, 
J . F . Pérez: (1 bultos cueros. 
D. Itodrlguez: 4 id id. 
A. Miranda y Cia: 14 bultos sacos, ma-
letas y goma, 12 cajas calzado. 
Briol y Cia: 51 bultos talabartería. 
Inccra y Cía: 16 id id. 
M. aras: Vti id id. 
F . Palacios y Cia : 53 id id. 
J . Ferrán: 2 id id. 
García Díaz G.: 2 Id id. 
C. Martín: 4 id id. 
S. Beuejam: 1 caja tacones, 15 id cal-
zado. 
K M ' K E S O S : 
Porto Kican Express y Co: 31 bultos 
c íectos de expresos, 
Carballo y Martin: 2 cajas flores. 
J . R. Medina: 1 caja películas. 
Cuban Medal Fi lm y Co: 1 id id. 
P . : 54 bultos calzado, anuncios, ropa 
y tejidos. 
Southern Express y Co: 31 bultos efec-
tos de expresos. 
J . S. B . : 6 bultos pintura y acceso-
rios para tubos. 
ILiTana New York Express: 46 bultos 
efectos de expresos. 
T. S.: 12 bultos loza y aceite. 
P A P E L E R I A : 
Solana García y Cia: 149 atados, 6 ca-
jas papel. 1 id lacre, 32 cajas sobres, 12 
id berretos. 
Barandiaran y Cia: 513 atados cartu-
chos, 125 cajas, 762 atados papel. 
C. González: 53 atados Id, 12 bultos ser-
villetas y aparatos. 
Rambla Bouza y Cia : 7 cajas de papel, 
2 id carbrtn. 
P. Ruiz Hnos: 6 caías de papel. 
P. Fernández y Cia: 4 id id, 1 Id teji-
dos, 139 atados tinta. 
Suárez Carasa y C i a : 3 cajas de papel. 
Solana f Cía: 8 cajas de papel. 
J . L^pez R . : 10 id id, 78 bultos efecto» 
de escritorios. 
National Paper y Type Co: 16 id id, 
1,102 atados de papel. 
Solana Hnos: 10 cajas libros. 
Ruiz y Cia: 3 cajas libros-, 
Pérez Hnosb: 22 cajas de papel. 
Morían y Jorge: 1 caja hilo, 02 rollos 
<1e papel. 
Cia Litográfica: 123 cajas id.i 
Fábricn de Sobres: 7 id id. 
60 : 203 atados de cartón, 
P. BL: 6 cajas Id. 
M,: 344 atados de paple 
B. O.: 60 id id. 
H , P, : 60 Oid Id. 
R . : 1 caja, 290 rollos id. 
F E R R E T E R I A : 
Urqnía y Cia: 8 bultos ferretería. 
Viuda de C. F . Calvo y Cía : 20 id id, 
E . García Capote: 12 Id Id. 
Fuente Presa y Cia : 33 id id. 
J . A. Macfas: 20 Id id. 
J . Alvarez S. en C . : 1 caja tela. 
J . Alvarez y Cia: 9 bultos ferretería. 
Purdv v Henderson: 144 id id. 
J . Fernández y C i a : 4 id id. 
E Saavedra: 43 id id. 
M. Rico: 17 Id id. 
Quiñones y Hardware Corp: 80 id id. 
Pons y Cia: 120 id id. 
Taboada y Rodríguez: 18 id id. 
Canosa y Casal: 31 Id id.. 
R. Saavedra: 14 Id id. 
J Fernández: 1 Id id. 
B Supplr v Co: 23 id id. 
S. Moretón: 3 id id. 
Viurla de Arriba y Fernández: 29 Id id. 
M. Elrea y Cia: 3 id id. 
J . García Hnos: 6 id id. 
Garfn García y C i a : 21 id Id. 
M iVar: 2 id id. 
H! Abril: 2 id id. 
E . Olavarrleta • 34 id Id, 
E Rentería: 35 id id. 
V. Gómez y Cia : 35 id id. 
J Basterrechea: 30 id id. 
Castelelro Vizoso y Cia : 65 id id, 451 
tubos, 25 fardos algodón. 
Araluce y Cia: 87 bultos tuercas, 30 id 
ferretería. 
Gorestlza Barafiano y Cia: 14 id id, Ifl 
Id pintura. 
Arechedorra y García: 13 id id, 
Marina v Cia: 20 Id id, 27 id carre-
tillas. 
B. Lanzagorta y Cia: 4 Id Id, 108 id 
ferretería. ~ . 
Garay Hnos: 60 bultos aceite, 50 id pin-
tura, 163 Id ferretería. 
J . Aguilera y Cia: 22 id id, 100 id pln-
tura. . ^ . , 
Suc. de Conejo: 9 caias barniz, 2 bul-
toa Cerretería. 
J González: 17 id id, 18 cajas barniz, 
10 id aceite, 219 bultos pintura. 
Taboas y l ia: 16 cajas barniz. 
T E J I D O S : 
J M. López: 1 caja medias. 
.T García v Cia: 1 id tejidos. 
J . Boblnat: 1 id id, 
J G Rodrítruez y Cia: 11 id id. 
Tau C : 4 id id, 
Infiestá e Iglesia: 1 id id, 2 id me-
dias. 
Yravradra Hnos: 1 id tejidos. 
Huerta Cifuentes y Cia : 2 cajas pa-
ñuelos, 31 Id tejidos. * 
Huerta G. Cifuentes y Cia: 1 id id. 
H.l y Cía: 4 Id Id, 
GonrAlez Hnos: 3 id id. 
González Marlbona y Cia: 2 Id id, 1 
Id ropa. , , . 
Gaun García: 1 id botones, 2 Id te-
^González Villaverde y Cia : 6 id id. 
González García y Cia : 4 cajas medias, 
8 cajas hule, 6 id tejidos. 
Gutiérrez y Cía: 2 Id id. 
Oonzfllez y Salnz: 20 Id id. 
F Blanco: 4 cajas cuellos y loza, 
Ferrer y Coll: 3 calas calzado, 
F L^pez: 1 caja botones. 
Fernández y Cia : 31 cajas tejidos, 
F . Gómez y Cia : 5 id id. 
F Fernández: « cajas hule. 
F C : 1 id tejidos. 
A riiidnlla: 1 caja corbatas, 8 id quln-
^ A * G. Pereda: 1 caja tejidos. 
Alvarez Fernández y Cia: 1 id la. 
Al va re í Menndez y Ola: 5 id Id. 
Alvarez v Verslda: 4 id idi. 
A M a m : 5 bultos hilo y cuero. 
A. Fernández: 1 cala camisas. 
A. A. Z : 1 caja cintas, 1 id medias. 
A*. García y Cia: 2 id tejidos. 
Angulo y Torafío: 2 id Id. 
• Alvarez Hnos y Cía: 3 id id, 
A. Garda: 4 Id Id-
A. F ú ; 1 id id. 
A. L i y l 1 id id. 
A. : 2 id medias. 
Amado Paz y Cía: 8 cajas paraguas, 2 
Id Jab^n, 2 Id corbatas. 
Aivarez Valds y Cía: C Id teildos, 
A- Escandón: 7 Id id. 
B Ortlr: 3 id Id. 
Bohar y Sobrino: 1 id id. 
B. C. : 0 Id id, 
Oimporredondo Hmo: 2 cajas paraguas, 
C. F . : 1 caja ropa. 
Cohén Mltzrachl y Co: 1 caja medias, 
3 id tejidos. 
Cobo Basea y Cia: 7 id id. 
Castaños Galindez y Cía: 3 id Id. 
Chlprut Crey y C i » : . 3 id id. 
Campos y Ditgwet. « id id. 
Cordero y Torres: i Id camisas. 
C M : 1 caja medias. 2 id tejidos. 
C. R . : 1 id Id. 
Escalante Castillo .y Cía: 1 caja cor-
batas, 4 Id aceite, 1 id perfumería, 1 id 
medias, 37 id juguetes, 
Gutiérrez Cano y Cía: 1 caja trenzas, 
2 id medias, 12 Id tejidos. 
Vidal y Blanco: 1 id id. 
V. Sierra: 9 id id. 
V. Levy: 2 Id id, 
V. Maya: 1 td id. 
Valds y Péres: 1 id Id, 
Orero y Días: 1 id id. 
Otelta Casírlilón Hnos: 1 Id id. 
N. Fralfel y Oos 1 id id, 
M. G, NojrueraB: 2 id id. 
M Marcon: 2 cajai» coi-batas, 1 Id me-
dias. 
Alenéndez Rodríguez y Cía: 4 cajas per-
fumerln, 0 Id peines y plumeros, 8 eaja» 
teflrtos y medias, 
Man«M y ("la: 3 cajas ligas y para-
guas, 1 caja medias, 1 Id tejidos. 
Martínez Castro y C i a : 5 cajas bul». 
M Campa y Cin: 6 calas medias, 1 id 
vidrio, 22 Id tejidos, 18 cajas medias y 
tejidos. 
M. Insnac: 4 rajas ropa. i 
Sobrinos de Gómez Mena y Cia: 14 id 1 
N A C I O N A L 
E n la noche de hoy s á b a d o y m a -
ñ a n a domingo, tarde y noche, a c t u a r á 
en el gran coliseo la c o m p a ñ í a d r a -
m á t i c a e s p a ñ o l a en que f iguran la 
primera actriz E s p e r a n z a R I v a s y e l 
notable primer actor s e ñ o r G a r c í a de 
Leonardo. 
L»a citada c o m p a ñ í a p o n d r á en es-
cena esta noche "Mancha que l i m -
r i a " ; m a ñ a n a , en matlnce, la m i s m a 
obra, y por la noche, " E l G r a n G a -
leote-" 
« M J S T O 
Cmtas c ó m i c a s y 
san". y b01Qbra8 m 
M A R G O T 
M a g n í f i c o es M „ 
f u n c i ó n de esta noche ^ 
primera tanda 
clntea c ó m i c a . . Se 
E n segunda, " E l 
P A Y R E T 
E l programa de la f u n c i ó n de esta 
noche es el siguiente: 
E n primera parte, p r o y e c c i ó n de la 
p e l í c u l a " T o s c a . " . 
E n la segunda parte se e s t r e n a r á 
una cinta de actual'-dad nacional ti-
tulada " E l soldado de Cuba y los fes-
tejos del 20 de Mayo", m a g n í f i c a pre-
s e n t a c i ó n de la revis ta mi l i tar y de 
las fiestas verificadas en e l an iver -
sario de la R e p ú b l i c a . 
Y h a b r á nuevos n ú m e r o s por los 
aplaudidos bailarines T h e A r l e n . 
C A M P 0 A M 0 R 
Hoy. en las bandas de las 5*4 y 
de las 9%, estreno do " E l j a r d í n de 
rosas", por Mignon Anderson, ap lau-
dida art i s ta . 
E n otras tandas, los episodios 14 y 
15 de " L a moneda rota", titulados 
" E n el campo de batal la" y "Gue-
rra ." 
terpretarado 
E m i l i o GhioiK 
por el numero R aotabi/ ^mone y u hon 
na d'Amoro ella act 
Cito 
F a s s i . 
F 0 R 1 V 0 S 
C o n t i n ú a el éx i to de ]fle 
Santos y Art igas . 38 ^ 
E s t a noche, en nrimQ, 
"cldad P e r d i d a - ™ : ' ^ -
no de los episodios ? y T * ^ 
interesante cinta de P a t l ^ V ' ^ 




A d e m á s , E l signo de la amapola, j bierno itaHann í t , ?m.a(la por 
P á j a r o s de presidio. Abajo el l icor. ™™ V ^ i ^ ' 1 . 1 ? ^ "Diari 
L a calumnia y E l general P e r s h i n g 
en F r a n c i a . 
M A R T I 
E n primera tanda. "Venus S a l ó n " . 
E n segunda, " L a mazorca r o j a " . 
Y en tercera. " L a s e ñ o r i t a 1918." 
A L H A X B R A 
"Arriba la ruma" en pr imera t a n -
da, 
E u segunda, " L a R e p ú b l i c a griega", 
T 91  tercera " E l servicio obliga-
t o r i o " 
C O M E D I A 
No hemos recibido programa. 
Idem. 
G. M. Maluf: 3 id id. 
Ld l-ernández: 1 id medias. 
ÍJ. López: 1 caja almohadillas. 
López Río y Cia: 4 cujas ganchos, 1 id 
botones. 
López Villamil y C i a : 12 id tejidos. 
Diaz y Llzama: 3 id Id, 3 id impresos. 
Leyva y García: 2 cajas ropa, 1 Id ne-
rretes, 3 id tejidos. 
Lumuño y Cia: 3 id id, 5 Id ropa. 
García Tuñón y Cia : 2 cajas botones, 1 
id tejidos. 
Trvsancos y L6pez: 4 id id, 2 id me-
dias, 
tJanteíro Alvarez y Cia: 1 caja hilo, 1 
id hebillas, 5 id tejidos. 
Suliüas Unos: 1 id bordados. 
Sollño y Suárez: 2 id medias, 14 id te-
iidos, 
S, Tung W.: 1 caja tejidos, 6 id cu-
rios. 
S. Coalla G . : 7 cajas medías. 
S. y Zoller: 8 cajas efectos de madera. 
Suárez Inflesta y Cia : 1 caja tejidos. 
Sánchez Hnos: 9 id Id, 1 Id alfileres, 
4 id calzado., 
Solls Entrlalgo y Cia: 3 cajas corsets, 
1 Id hebillas, 8 id impresos, 2 Id sobres, 
1 id paraguas, 11 id tejidos, 41d ropa. 
Rodríguez Gonzzález y C i a : 2 id te-
jidos. 
Rodríguez y Aramburo: 4 id Id, 4 id 
medias. 
Revuelta y Gutiérrez: 1 Id tejidos. 
Rozas Fernández y C i a : 1 caja tejidos. 
R. R. Campa: 1 id id. 
R. Muñoz: 2 id id. 
E . Pérez Hnos: 3 id idv 3 id medias 
R. García y Cia : 7 id id. 
Parajón Cells y Cia: 2 id clnturones. 
Peón y Cabal: 1 caia paraguas, 3 id 
ropa. 1 id tejidos. 
Prieto Hnos: 9 cajas lustres, paünelos 
y tejidos. 
Poo Lung; 4 cajas tejidos. 
Pernas y Menéndez: 12 bultos mani-
quíes, 4 cajas medias, 4 id camisas, 1 Id 
estuches, 2 Id tejidos. 
B. M. Pulido: 3 id id, 
M. P. Pella y C i a : 2 cajas medias, 3 id 
tejidos, 
Pérez y Pella: 4 cajas camisas, 5id me-
dias, 1 id tejidos. 
Prendes y Paradela: 3 Id Id. 
J , Pórtela y C i a : 3 id Id, 2 id medias. 
Gómez Piélago y C i a : 1 Id tejidos. 
Prieto García y C i a : 1 caja cintas, 1 
id medias, 13 id te-fidos, 
MANIFIESTO 2227— Vapor americano 
J . R. PARROT, capitán Phelan. proceden 
te de Key West, consignado a R L Uran-
ner 
M I S C E L A N E A : 
Fábrica de Almendares :800 ladrillos. 
Central Pi lar: 1110 bultos railes y ac-
cesorios. 
Compañía Cervecera: 59,536 botellas. 
C R Hudson: 13<5 bultos ralles. 
F Andujar: 390 bultos muebles. 
Miranda Sugar: 20 bultos maquinarias. 
Manatí Sugar: 12 bultos carros, 
National Steel: 21 bultos maquinarlas. 
Central Moren: 25 idem Idem. 
Central Jngueyal: 2 Oidem ídem. 
Tolckdorff y lloa: 4 autos. 40 bultos 
accesorios 
MADERAS: 
F Gutiérrez: 2227 piezas maderas. 
Viuddosola: 4604 idem idem 
6 B Washington: 1191 Idem Idem. 
Armour y Co.: 800 atados cortes. 
Cuban Portland Cement: 1460 Idem 
duelas. 
MANIFIESTO 2228. apor americano 
MiAMI. capitán Myersv procedente de Key 
West, consignado a R L Brannor. 
C de la Torre: 4 cajas efectos de escri-
torios. 
Southern Express, para los seores s i -
guientes : 
Foy Post (Guantánamo): 24 cajas efec-
tos. 
P Alvarez: 1 caja talabartería. 
Carballo y Martin: 1 caja bultbos. 
P. A Van H . : 1 t-aja Idem. ' 
J Laragano: 1 caja hierro. 




H M F L A G L E R . capitán "White, proce 
dente de Key West, consignado a R L 
Braner. 
V I V E R E S : 
Armour y Co.: 58 cajas oros. 795 Idem 
aves. 4 idem lenguas. 100 Idem sopas. 
(Pasa a la S I E T E ) 
V A PRECIOS BARATO^ 
Mimbres de todas cía» 
íes. Muebles Moder» 
oist&s, pare coarta* 
comedor, salís y ofici-
na. Cubiertos de Pía* 
ta. Objetos de Mnyó-
lica. Lámparas.Pia-
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
E í C a . 
OBRAPi* YBERNAZA 
( P O R B E R N A ^ & A , I * ) 
M I B Á S A B 
E n primera tanda < 
vor Charlot y estreno ^ 
cuatroactoa, " L a presa"- ob 
la c inta dinamarquesa " / V 6 ! 
la nieve." a La ^ 
M A X I M 
E n la primera tanda se M 
ü n * serle de cintas cómL 
ica y sus al 
nta tomada 
o titulada " 
G u e r r a del R e a l Ejercito itai^ 
L A R A 
E n este concurrido salOn S(. 
c í a n para esta noche nelícula" 
g ü e r a europea. 
N I Z A 
E n las tandas primera v ta 
"De pura sangre"; en segua 
cuarta, los episodios segundo 
ro de "Ultus ." 2a, 
N U E V A I N G L A T E R R A 
E n las dos funciones de hoy 
h i b i r á n cintas cómicas . "Viaje ( 
vios" y " L a historia de los 13 
R E C R E O D E BELASCOAEí 
E l programa de la función m 
de esta noche es muy interesaii 
E n pr imera parte se proyec, 
las cintas c ó m i c a s tituladas Q 
en el trabajo y Bidoni vigila y 
gunda ytercera el drama titulíj 
a r r i v i s t a . 
M O N T E C A i í M ) 
G r a n ? i n e para familias. ajtt| dera 
l iar los de ¡as mejorsc películas 
ÚJ\ variado programa 
E L G R A N 
E s p e c í f i c o Nació 
CONTRA TOOOS 





















































h U Botica de SANM **1] HABASA-
0 mejor pectorolV 
conocido ho^to * 
* f c a n n e n t é fes enfe^-v^ 
urinario*' 
^ tarde Brease vende e n ^ , 
ir de Ja 
W a d o 3 3 l HABANA 
L i c o r B a i s á n * 
DE 
B R E A VEüEl 
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D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 5 d e 1 9 1 S . P A G I N A S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
que 
CWSÜLTOKIO 
rtranídeju- Aún los detalle** 
* Ha « i su carta, la recordaba 
nerfectamente: no se olvida 
" ^ í . ^ in oue ha logrado inspirar ] Jan pronto lo que 
alÍÓno!ííntoSa su nueva consulta, le 
^ haciéndola a mi vez una pregun-
^'f'^íioea a las anteriores: ¿Cree us 
Sndido a ese Joven que des-
S íozca ?a posición de BU familia, ha-
Sndose V a ^ n el terreno de demos-
B t o f t usted claramente sus sim-
Hrí̂  Ahora bien, como el caso es 
Pi mismo mi consejo es idéntico al 
I t S l o r Pienso, que dejando a un 
S í o toda clase de Puerilidades y sm 
S S r r l r a misivas, le hable usted y le 
p o i q u e sencillamente la causa de sus 
Süac iones . Si, como creo, él esta 
^ f n - a d o de usted, verá en sus ra-
S ^ n í delicadeza, mas bien que 
St obstáculo y si no lo estuviera, ¿que 
Srde u^ed con ser leal? A lo sumo 
«no ilusión, y esa poco duraría de to-
Le deseo el más completo 
¿e los éxitos. 
mariscal Píey.—la. Sin vacilación de 
nineuna clase, y por ocultas que ha-
rm podido ser las relaciones, está 
obligado a reparar su ligereza ca-
sándose lo antes posible con ella. 
2a A los 21 años. 
Hi'lda.—la. Puede suprimir los cres-
pones al terminar el primer año. 
2a. Es el mismo tratamiento; pero 
a fin de asegurar el resultado con-
rlene añadir a él lociones diarias de 
agua fría, empapando bien la esponja 
con que se dén. 
8a Creo que le babtará a usted con 
ambas cosas para lograr su objeto; 
no fuera así, tenga la bondad de 
avisármelo. 
Rebeca*—la. pifenso que debe usted 
serlo sumamente simpática y agrada-
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toma boda, de chiflón gris perla. 
No me ha dado molestia ninguna. 
J . A. F.—la. L a receta que le doy a 
continuación es de un buen depilato-
rio. 
Cal viva 10 gramos. 
Sulfuro de sodio 3 gramos. -
Almidón 10 gramos. 
Se diluye este polvo en agua y se 
aplica en el sitio que se desea depilar, 
dejándolo en él por espacio de veinte 
a tretinta minutos. 
2a. E l remedio más eficaz para qui-
tar las pecas es el bálsamo de Mme. 
Le Fevre. 
3a. Para estudiar mecanografía, lo 
que necesita es un excelente profesor, 
lo demás es perder el tiempo. 
Su carta ha venido bien dirigida 
mas ¡ay! vuestra mirada nunca en-
(clerra 
la Cándida pureza de los cielos. 
En tus ojos se copian por ventura 
el lago cristalino y el torrentei 
tienen de los azules la dulzuia 
y de los negros la mirada ardiente. 
| 
Son la sombra y la luz que débil 
(ardo 
cuando la noche con su aliento frío, 
adormece las brisas de la tarde 
y las flores esmalta de rocío. 
t 
Sin ser negros ni azules; con luz 
(pura 
vierten en los dormidos corazones, 
de los cielos la plácida dulzura 
T . !>•—Señora; no tengo palabra» i y el fuego juvenil de las pasiones 
nitamente, ver como se conmueve su 
corazón de usted, unas veces con las 
manifestaciones que lo halaban y 
otras con los celos que lo inquietan; 
pero que si la quisiera a usted verda-
ailias. esttl deramente, en vez de esas ambigüe-
dades, le harta francas declaraciones 
de cariño y formalizaría sus relacio-
nes. Esto es lo regular y correcto. 
A W 2a- se quita el sombrero. 
r \ i l Si necesita nuevas o más amplias 
indicaciones, puede dirigirse nueva-
J _ • • mente a mi 
v C l C l O U Eneida.—El de novia puede hacér-
¡lo de charmeosse o liberty, y el de 
para darle a usted gracias por el re-
trato que tan cariñosamente me en-
vía y que lo agradezco muy de cora-
zón. 
Una suscrlptora.—la. Para la niña 
vestieÍD de organdí blanco hasta el to-
Ped o María Barr ra, 
COCINA 
SESOS AL GRATIN 
Se cuecen los sesos y se dividen en 
billo, velo de tul, hasta el borde de I trozos poniéndolos en una cacerola, 
la falda, cinta de raso, media blanca. I entre dos capas de salsa béchamel con 
botas y guantes de cabritilla y corona Q11 e*30- Se cubren luego de queso ra 
de rosas. 
2a. Para el niño, vestido marinero, 
de lela blanca, calcetines blancos, za-
patos bajos de charol y lazo de moaré 
o de faya en el brazo. 
3a. Están obligadas a hacer regalo. 
4a. ¿Por qué de negro? Puede llevar 
traje de seda de medio color. 
5a Sí, señora. 
Eraraa de CANTILLANA. 
LOS OJOS PARDOS 
Unos ojos azules enamoran 
si tienen del pudor el casto velo; 
unos ojos azulas atesoran 
la dulzura purísima del cielo. 
¡Niñas de ojos azules! en La tierra 
ángeles so*s de tiernos corazones; 
mas ;ay! vuestra mirada nunca encie-
(rra 
el fuego Juvenil de las pasiones. 
Tienen los ojos negros la energía 
de rudos y violentos huracanes. 
tienen la ardiente lluvia que rocía *gh¡* ffl&cJS S S U T ^ 
el soplo destructor de los volcanes. 
liado, se rocían con mantequila y se 
ponen a tostar entre dos fuegos. 
SALSA TELOÜTE 
Se hace un dorado blanco de la ma-
nera siguiente: se pone al fuego en 
una cacerola media libra de manteca 
y cuando está medio deshecha se le 
incorporan seis onzas de harina; se 
revuelve con una cuchara y se deja 
cocer a fuego lento por espacio de 
veinte minutos, teniendo cuidado de 
revolverlo de cuando en cuando, y que 
no tome color. Después de hecho esto, 
se moja con un buen caldo de aves; 
se cuece, se saca al ángulo de la hor-
quilla, se deja hervir lentamente por 
espacio de cuatro horas, se retira del 
fuego y se cuela pasándola por un 
paño. 
HQW* 
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la SEIS) 
151.S52 kilos abonos (2S12T kilos menoa), 
450 cajas salchlchop. TJ) cajas cebollaa, y 
¡Mujeres de ojos negros! en la tie-
(rra 
sembrando vals afanes y desvelos; 
A Arraand: 411 barriles papus. 
N Qulroga: 1900 cajas huevón. 
MANIFIESTO 2230. — Vapor america-
no ATKNAS, capitán Holmes. proceJente 
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^ E l T e r r i b l e R e u m a 
Que lo mismo acomete en la oñeina 
I en las horas de trabajo, que en el 
lecho durante el descanso, y que 
produce horrible sufrimiento. 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I C O 
Del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
L O Q U E V D . N E C E S I T A P A R A T E N E R S A L U D : 
T O M A R T O D O S L O S D I A S A L L E V A N T A R S E , U N A C U C H A R A D I T A D E 
S A L Í H E P A T I C A 
E N U N V A S O D E A G U A 
F á b r i o a n t c s : B r i s t o l - M y e r s , C o . B r o o k l y n . D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
í r u i t y Company. 
V I V K K E S : 
Zobaleta y Co.: 156 saco» arroz. 
Rwlftf jy Co.: 170 Idem Idem. 1 caja 
calzado, 150 Idem puerco. 
Meno. ,ii R González: 173 sacos harina 
de alfulfa (3 menos). 
A Armnnd: 77 barriles papas, 
A Barros: 501 sacos arroz. 
Llamas y Ruiz: 10 cajas puerco. 
Alonso Menéndes y Co.: 100 idem Idem, 
10 tercerolas jamón. 
B C H : 200 calas puerco. 
M Nazabal: 100 Idem Idem, 1C00 sacos 
maíz. 
R Palacios y Co.: 2000 idem avena (381 
menos). 
lyykes Hno.: 200 barriles aceite (137 
menos). 
J Pire? y Co.: 250 barriles paoan. 
T P Turull y Co.: 5 barriles v'nntrre. 
A P r>íl 1 eaja, 2 huacales manteca. 1 
caja cemento, 1 saco sal 1 caja jarab*, 1 
Idem jabón, 1 Idem frutas. 
Parraqué, Maclá y Co.: 50 cajas puer-
co. 
A Falcon: 570 sacos almidón. 
P : 200 ^ajas puerco. 
R B : 500 huacales cebollas. 
A P: 400 calas sardlnns. 
uVpex, Pereda y Co.: 1000 huacales ce-
bollas. 
F Pita: 5 tercerolas jamón. 
A : 10 Oldem manteca. 
Afmo ir y Co.: 100 cajas idem. 
A Oldsteln: 1.200 barriles papas, 100 
sacos coholhis, 3 Idem ajos, 50 cajas hue-
vos, 20 barriles manzanas. 
A: 500 sacos frijoles (ro vienen). 
Y : 301 sacos harina (no vienen). 
Morris y Co.: 4.56:? cajas salchichas. B 
barriles, 00 huacales jamón, 
U Forni'mU-z y Co.: 171 pacas heno. 
Frltft v Bacaris<;efl 410 sacos harina 
Mari nez, Lavin y Co,: 200 cajas pued-
co. 
R Torregrosa: ICO idem Idem. 
C M Z : 100 Idem idem. 
A Ramos: fi tercerolas Jamón. 
Echevarri Hno.: 7 idem Idem. 
A Rehorcdo: 300 barriles papas. 
Mestre y Machado: 250 socos arros. 
Sánchez y Solana: 250 huacales cebo-
llas. 
M I S C E L A N E A : 
M Porto Verdura: 254 pacas millo, 
B O: S5 idem Idem (no vienen). 
A Espinacli : ,S2 idem Idem. 
R Oornez Garay: S bultos máquinas. 
Browors y Co.: 5 bultos accesorias pa-
ra nuto's. 
Hijos de H AlíTander: 102 bultos pin-
turas. 
C : 27 idem accesorios eléctricos. 
J Fernandez y Co.: 28 idem Carretería 
Fuente. Presa y Co.! 0 idem ídem. 
E Rentería : 5 Idem Idem. 
Porto Rlcan Express: 8 cajas «airado. 
Vllaplana y Co.: 8 bultos acceorio* eléc-
trico». 
Interstate Eléctrica y Co.: 132 id. Id. 
R X : 200 fardos sacos tacios. 
M Zorrilla y Co.: 8 bultos muebles. 
J Orteca: 33 cajas pa.rt caudales (no 
vienen). 
Cuban E . Supplv y Co : 21 bultos ac-
cosc ríos eléctrk'i.s. 
LApez R . : 350 bultos tinta v rasta. 
F (í RoMas y Co.: 21 id «7. ídem. 
Luir y Co 21 ídem Idem. 
1» E Sv.nn: 1 r Ídem Idüin. 
Camino y Capella: 3 rajas calzmlo. 
C Alvarez S.! I ' «I* botones 
B W Miles: 0 bultos accesorios para1 
autos. 
F Palacio y Co.: 5 bultos talabiirterla. 
Urnuia y Co.: 346 cuñetes clavos. 
H B Cornlnrr: (i bultos cargadores. 
S B y Co.: Xi¿ cajas calzado (30 meno). 
Rev y Co.; 400 huacales botellos. 
G H : 3 bultos accesorios para auto. 
M B y Co.: 7 idem Idem. 
B Tomé M.: 28 cajas papel. 
S.: 87 huacales marcos, 
A Mll'er: 2 cajas accesorios electrice». 
A Montana y Co.: 378 atados papel. 
Suarezv Carnsa y Co.: 343 idem Idem. 
S Bernoyltz: 10 rollos Idem, 
N Rodrigru«e• 17 bultos sillas y camas. 
Prado y Colon: 6 bultos accesorios pa-
ra autos. 
Hijos de Luisa Fernández: 30 bultos 
drop u s. 
B Falldes: 4 cajas calzado. 
A Moranda y Co.: 5 cajas sacos y por-
tamonedas. 
Gftttla Hno. y Co.: 5 cajas calzado, 3 
idem accesorios. 
Sfntaeruz Hno.: 3 bultos camas. 
Oelza. CaRtrlllon y Uno.: 2 cajas ca-
misas. 
Trasonco y López: 14 cajas medias. 
F S y Co.: 20 cajas calzado. 
T J Canelo: 29 cajas efectos de uso. 
g Coalla G . : 8 cajos medias. 
E Sarrá: 30 bultos drogas. 
J Jusó : 2 idem mixjuinariüs, 
O Rodrigues: 2 Idem molino. 
Royos: 2 idem accesorios para auto, 
A Valiente: Jó bultos muebles. 
Russell y Spalding: 24 postes (no vie-
nen). 
Grafía y Co.: 11 bultos bicicletas y 
accesorios. 
L a Hispano Sabana: 6 bultos accesorios 
para auto. 
Gorostlza, Barafiano y Co.: 15 id id 
R Antufiano: 2 cajas molduras (1 meno)) 
M Infanzón: 5 bultos accesorios para 
sarcófagos (1 meno). 
Komay y Co.: 11 bultos muebles y ca-
A C Vlllaireal 
vienen). 
Machín y Wal l : 2 bultos maquinarias. 
J I Peorcy (Nueva Gerona): 51 bultos 
previsiones v efectos. 
Waldenbort y Co.: (Nueva Gerona) : 9 
Idem idem, 
P9AUA CARDENAS 
.T M: 300 huacales botellos. 
López Estrada: 10 caias inrne, 100 so-
Dominion Trading y Co: 3Id id. 
B. í'almet: 2 Id id. 
B. J . Ñame: 2 id Id. 
E . Ricart y Cía: 4 id Id. 
C. S Buy Hnos: 4 cajas paraguas. 
D. F . Prieto: 2 id impermeoblt-s. 6 id 
tejidos. 
ÍJaly y Hnos: 2 cajas algodón. 
D. C ': 12 sacos hilaza. 
Echevarría y Cia : 7 cajas estuches y 
quincalla. 
Jefe del Ejército: 2 caias algodón, 
eos arroz (no vienen). 
M. A.: 12 cajas carne. 
S Echovairia y Co.: 10013 manteca, 25 ca 
jas carne. 
D. Fernandez Hnos.: 4 cajas pedesta-
les. 
F H : S2 pacas millo. 
C. Revuelta: 4 bultos azadores. 
P l i : 300 huacales botellaa. 
Armour y Co.: 2t>5 cajas 07813 manteca< 
PARA MATANZAS 
A A Mi 108 cajas salchichas. 
PARA * CARDENAS: 
M : 30ü huacales botellas. ^ 
López y Estrada: 10 cajas camo 40C| 
sacos arroz (no viene). 
M. A.: 12 cajas carne. 
S. Echevarría y Ca.: 100 tercerolas man-1 
teca 25 caias carne, 
B, Fernández y l inos: 4 cajas postules* 
A.: V¿ cajas carne. 
F . H . : 8 pacas millo. 
O. Bevuelta: 4 bultos azadones. 
P. H . : 800 huacales botellas. 
Armour y Company: 286 cajas 678 t e « 
cerolaa manteca. 
PARA MATANZAS: 
A. A. M.: 100 cajas salchichas. 
J . Pérez: 183 sacos re maíz, 
J . Pérez: 1 caja sarcófagos. 
F . Díaz Ca. : 45 sacos harina. 
J . Pérez Blanco: 40 huacales jamón 7a 
cajas salchichas. 
D. L . : 50 tercerolas manteca. 
P. Pérez Itnrralde: 75 cajas salchU 
chas. 
Sobrinos de Bea: y Ca. :100 id id. 
Smift Ca.: 900 socos de arroz. 
B. 8.: 2 tercerolas jamones. 
B. : 25 huacales Idem. 
J . Fernández M : 25 cajas salchlchaw • 
A. Luque: 25 id id. 
B. Menéndez: 25 tercerolas manteca. I 
Armour y Company: 75 id Id 50 tujaíf 
carney Balchiehus. 
PARA Gl'ANTANAMO: 
Mola y Banebelto: 450 cajas manteca. 
Puente Labrador y Ca. : 610 idem, 
Bousmo y López: 2 cajas muestras XT? 
maletas. 
Hnmando: 8 cojas calzado. 
Armour Company:: 4 tercerolas man-1 
teca. 
J . Corapo y Ca. : 8 cajas maleta». , 
Compañía importadora de Ferretería 1 
8 caja» molduras. 
PARA C I E N F L E G 0 8 : 
J . M, Balsa: 7 cajas alambre y mol-
duras. 
B. S. A. : 250 sacos de arroz, 
E . Borddas: 1 caja instrumentoal ór-
gano. 
M. Fojo: 10 sacos harina de maíz 810 id 
arroz. 
L . del Castillo: 3 bultos accesorios eléa 
trieos, 
M. Fernández y Ca.: 75 cajas carne. 
Vital y Ferrer: 25 id id, 
Intrlaolgo y Pons: 12 id id. 1 
S.vifos y Ca.: 1,550 sacos de arroz, 
PARA NtftJVITAS: 
García y Gorciarenss: 3 cajas acceso-
rios para auto. 
Armour y Co.: 110 cajas manteca.. ) 
Florida Sugar: 40 bultos aceite. 
A. Zorrita: 8 cajos talabartería. 
P. Almiral: 10 bultos cristalería. 
J . Mlller: 13 caias quincalla y pape^ 
lerín. 
PARA SAGUA: 
Mlofio y Cu. | 3 bultos desgranadores» 
Slvifh Ca . : 1,000 sacos de arroz. 
Armour y Ca.: 50 cajas manteca. 
Marlbona Sanpedro y Ca.: 14 Imltotf 
azadones (no vienen). 
PARA CA1BARIEN: 
Sivlfh Ca.: 464 sacos arroz. 
Compañía Azucarera: 580 idem (214 s a -
cos menos). 
P. del Castillo: 3 cajas talabartería. 
Armour Ca.: 22 cajas monteen. 
C. : 803 sacos de arroz (G50 sacos me-
nos). 
PARA P R E S T O N : 
United Fruís y Ca.: 5 bultos maqui-
naria. 
PARA PUERTO P A D R E : 
Slvlft Ca . : 25 calas manteca. 
PARA MANZANILLO: 
Rodríguez Rufz 1 caja maizena, 
R. F r a n s : 2 cajas sarcófabos y acv». 
serios. 
PARA GIBARA: 
R. del Tom: 5 bultos talabartería. 
F . H . : 143 sacos arroz. 
R. A.: 1.2.̂ 4 atados rortes. 
MANIFIESTO:—L* 231 vapor danés " I r -
land" caplt/in Ashero, procedente de F l -
ladclflfi, consignado o Mnsos S. S. Llne. 
Orden: 20,000 cajas petróleo, refina-
do. 
MANI T I E S T O :— 2.232 vapor noruego 
H',arrnt" capitán Rabbon. procedente de 
New York, consitrnado a Daniel Báeon. 
Oiban Coal Ca.: 2,177 toneladas de car-
bón. 
mas. A: 52 «íipas larn^. ^ II I I P T » ' » - ' ' ™ ^ ™ » ^ " » ^ ™ ^ " " " * 
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circulación 
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Í ^ I B A T A L L A S D E L A V I D A 
El 
G E 0 R G E S 0 H N E T 
v«ral6n castellana 
DB 
J U L I A N H O R M A E C H E A 
ta 
toJ^Í llbrería Moda." 
J o ^ Albela. Belascoaín, 
do 
Üna (Continúa) 
l á " ^ . ^ ^ . * de Leonla h más, 
? f e ^ ' " P l i c ' a r i ; 3 " eVlt*rle Tr~eni" 
^nodele Pido más que una cosa: 
22 , reconocd«. £avor' i- le estamos-
CWe degén»„r Pero ««a grattud no nflngura < 
A í i ^ ^ V Mrt-, en ?tro aentiraiento. I espontánea 
««ñor ^ w0"al "«estro puesto, cia; no s« 
base llevando en pos de si las supreml 
ilusiones los dulces ensueños. cuanto 
formaba' la alegría presente de Felipe 
de Marsangey. 
IV 
L a señora Daubrun habla declarado a 
Felipe que era preciso renunciar a ocu-
parse de su hija, pero eso no era una 
razón para que el enamorado se resig-
nase a ello, l'esde que madama Daubrun 
le había leído la cartilla con tanta cla-
ridad, el Joven reflexionaba acerca de 
«us 'términos tan concisos como me-
surados, y cuanto ella enunciara con 
trauquilldad se le aparecía a los ojos 
con absoluta precisón. Aquella burguesa 
de Batgnolles veía nacer la hierba, co-
mo sueie decirse; en un dos por tres ha-
bía deducido el posible final de la aven-
tura y habíale cortado las aias antea 
de uue emprendiera vuelo. íso paretU 
dudoso, además, que su hija estuviese 
con ella, y eso era precisamente io que 
desolaba a Felipe. Aun no se daba 
cuenta exacta de sus impresiones, mas 
no puede negarse que eran írancamen 
te malas. E u consecuencia, suiría. ¿De 
verso tan mai Juzgado ñor la que ama- | to le hizo encolerizarse contra sí minino 
ba? ¿De sentirse acusado por madama "¡Qué bestia soy:"—pensó. Tengo velntl 
sa y acostarse, con las cortinas echa-
das, cerrada la puerta con llave para 
no ver la luz del día ni oír a nadie. De-
cíase que sería odioso ofrecerse como 
prosa a las preguntas de sus padres, qu« 
uo podrían menoíi de notar la alteración 
de su rostro. Veíase lívido y con la mi-
rada extraviada al pasar frente a los 
espejo» de los escaparates, y, al con-
templan su lastimosa y demacrada figu-
ra, parecíale contemplar a un Felipe con-
Y bajó a cenar. 
E l comedor del hotel bailábase bas-
tante concurrido. De dos en dos, de cua-
tro en cuatro, habíanse agrupado los 
viajeros en mesltas Independientes, cop 
arreglo al capricho o a las simpatías. 
Eran las ocho, y el segundo servicio co-
menzaba. Felipe ee tentó en un rincón, 
de espaldas al mar. Frente a él, en una 
meslta de dos cubiertos, estaba sentada 
una mujer elegante, un poco madura. 
™xV;Íla?aon?* if . , "SSL*!1 a u^a- re8oi»-! teñido d¿ Fubío la cabellera; y ^ a ^ d e c i í ĥ±̂ ***S£2*L ^ i * ^ tlem- verdad, harto apetitosa todavk. >com. 
g í ^ a ^ " í e í m ? . l a . d - \ ^ a ? e s ! ^'ro müVViíaíSr'arreboTadarhábÍlme"ñr¿ 
fa0'Jri?Ov«nM,?0f^. 'J l f conducir a ! paftábala una doncella bien vestida. Fe 
t ^ ^ ^ t ? 1 ^ ffi^^1^^ ^ pareció interesarle. Apenas entró. 
itlles de aseo, | sus ojos, de un azul obscuro, se cla-
varon en el joven, y, al cabo de un mo-
mento, dijo en Italiano g eu compafte-
cum saa y un traje, dejó cuatro líneas 
escritas para &u madre, y montando de 
nuevo en el carruaje que había manoa-
do esperar, se hizo conducir a la esta 
clón del Oeste. Aquella misma noche lle-
gó al Havre, y se ipfit4ló en el Gran 
í lotel . de frente al mar. ««au 
Una vez allí vino la reacción. No po-
día continuar desolándose en vano; v la 
vuelta a su modo de ser despreocupado 
y ligero fué por extremo violenta. Es -
—¡Vaya un guapo mozo! 
Y en el espacio de unos cuantos según 
dos, su actitud fu el nudo comentario 
de tale» palabras: enrojeció, estremecióse, 
y no separó la vista de Felipe. Bete. diver-
tido con la escena, se prestó de modo 
complaciente: devolvió a la extranjera sus 
miradas, y antes de llegar a ios postres 
cruzaron las sonrisas. Cada vez que la don-
fe ha rratl/í!^ n •u conocimiento con I agradaría ser el amante. Mas, por otra 
C ^ÍAdoso T-Í'„ aB a c«ndlción que na- parte, tampoco soñó nunca en casarse 
t\?u* de nJft^11, * empañar el rocuer- • con ella. Da amaba, parecíale seductora, 
.uirifiAI. ^ l 1 dese.mi/»» — — | _ i„ .i.,,.,-.., i,„ inmamAnt»* nada mas. 
K2L <• Marcan gey. Crea ustsd 
tu lriKlóle »«„ "leseamos conservar. y la deseaba locamente 
l * hneD\ m?,ilsav amistosa; sln-
Nfc0 c«>n efusirtr,muJer te estrechaba la 
^'lencont-V?11' 7 un instante des-
^ ^ « b n T n ^ ' l ^ V " «1 bulevar. Ma-
" • i menudiia y rápda, alejá-
o — — - -—„w .„ - | celia se dirigía a la hermosa rubia, decía: 
Daubrun de villanas intenciones.' 6De trés anos, hállome apenas al comienzo j "señora condesa", y Felipe pensó: "esta 
ahber fracasado en la tentativa de seduc- , «e *a >ldaf y ¿voy a caer en parecido Inflamable señora nos viene del otro ladn 
ción de que se le acusaba? No lo sabía. | estado P o r e i hecho de haberse cruza-- de los Alpes. Es una madama ^n viaje de 
E n realidad, los sucesos no obedecían a I do una rubia en ml camino? Su madre i recreo, y que. clertameute, no repara en 
idngura combinación; había procedido tiene razón: yo no podía imaginar sino i pelillos. ¡Las italianas son a veces terrl-
"spontáneamente. sin cálculo, sin mali- hacerla mí amante, y desde el momento • bles I Veremos si ésta se halla en vena de 
- en que se trata de una muchacha decen- ' conquista." 
te y bien guardada, lo mejor es torcer i L a espera no fué larga. SaJló del come-
rumbo y ocuparme en otros menesteres. I dor el i rimero, y hallábase de codos en 
¿ ' oy a. quemarme la fangre por una !la balurtrada de la terraza que da al male-
mujer/ Mujeres hay tantas como se i cón. cuando oyó a la hermosa viajera decir 
quiera, mfts de lab que se quiera, no pue- i a su doncella: 
de uno dar abasto a todas las que b*v. —Bájeme la capa. Temo resfriarme 
Y entonces ¿voy a Imaginarme que sólo con el remusgo de la mar. 
esa que me ocupa puede gustarme? Va- Mientras la doncella obedecía, perma-
chiquilladas. Pensemos en otra neeló, silonelesa, contemplando el boricon-
1 te, que se obscurecía por Instantes, y el 
se había dicho: "he aquí una
muchacha encantadora de la cual me 
Este onálisls de sais sentimientos a 
que se vela obligado, arrojábale en una 
turbación de la cual salía completamen-
te deshecho. Estaba disgustado, laso, ado- mos 
lorldo. Hubiera deseado volver a su ca-I cosa. 
cielo, donde las estrellas comenzaban a 
lucir. Al fin murmuró: 
— ¡Hermoso espectáculo! 
—SI—respondió tranquilamente Felipe, 
que se juzgó interrogado. 
Imediatamente su vecina volvió la cara 
hacia él, y suspiró: 
—Estas impresiones que causa la na-
turaleza son mucho mils suaves y pene-
trantes cuando estamos acompañados, y, 
sobre todo, ciando podemos confiar el pla-
cer que experimentamos a una persona 
simpática. 
—Aún son más deliciosas y profundas— 
repuso Felipe con cierta complacencia— 
cuando podemos gozarlas un poco aparta-
dos. Esta terraza es lugar muy concurrido. 
Serla preciso Ir hasta el malecón, cerca 
del faro. 
—¡Pues ramos allí!—replicó con fuego 
la italiana. 
E n aquel momento llegaba la doncella 
con una magnifica capa de seda que se 
echó sobre los hombros. Fellpo comenzó 
a andar en la dirección indicada y la her-
mosa viajera le si(?uió. Salieron del hotel 
y caminaron en medio de la noche sin 
decir una palabra. Al pasar a la luz de un 
farol e miraron: la Italiana, con el rostro 
animado y los ojos fulgurantes de placer, 
apareció admirable; Felipe sonreía apenas, 
reservado y un poco distraído. La viajera 
lanzó un profundo suspiro, cogió el br.izo 
del Joven. Llegaron al malecón casi desier-
to; siguieron por él; un carabinero acecha-
ba Junto a una escalera de piedra; chapo-
teaba el mor sordamente al pie del mura-
Uón; era el aire suave, y la voz de la 
viajera preguntó: 
—¿Cómo se llama usted? 
—Felipe. 
—Yo, yo me llamo L u c i a . . . 
—Lucía, es usted seductora y muy gua-
pa. 
—Cometo una locura, paseándome así, 
•ola, con usted. 
—¿Quién puede remos? Estamos aquí 
f ntre el cielo y la mar bajo la mirada de 
las estrellas. 
—¡Las estrellas—suspiró Lucía alzando 
la vista. Y al mismo tiempo inclinó la 
cabeza. Lucia se estremeció, y exclamó 
con yoz gutural dejando caer la cabeza so-
bre el hombro de Felipe: 
- A h . Dlol 
Esta exclamación de placer cuya conso-
nancia estravapantemente era extraña 
hizo gracia al joven; volvió a echarle el 
brazo por el talle a su Dulcinea, y. Lucía 
murmuró con voz opaca: 
—[Oh, amado mío!—suspiró Lucía. 
Continuaron el paseo. Pero cuanto me-
jor se iban entendiendo, más los sen-
timientos de Felipe iban por camino opues 
to al de su compañera. L a Italiana le mi-
raba cada vez más. Felipe se enfriaba 
a ojos vistas. L a diversión que había In-
tentado fracasaba. Un rostro delicado y 
fino, sonriendo con triateza, acababa de 
aparecer en el firmamento, iluminado de 
súbito por la luna que Importunas nubes 
habían ocultado hasta entonces: era el 
fantasma querido do la Joven rubia aban-
dorada que se e Imponía a la memoria 
cuando pretendía olvidarla. Felipe ya no 
ola, entregado por completo a la con-
templac'ftn de la imagen que turbadora 
se deslizaba ante sus ojos y resplande-
cía en el aire puro de la mar. ¿Cómo se 
le habla ocurrido que podría substituir 
en admiración una beldad cualquiera a 
aquella gracia y a aquella sencillez? No. 
Sólo Leonla. L a hermosa condesa que le 
miraba, que le aturdía con sus perfumes, 
one trotaba de convencerle con mil pro-
mesas, hallábase a mil leguas de él, aun 
cuando colgada de su brazo. 
—Volvámonos, ¿quiere? 
El la tradujo esta pregunta por la con-
fesión de un deseo, y murmuró extasla-
da: 
—¡Oh, sí, vamos! 
Volvieron en silencio. L a italiana en-
tregada por completo a su esperanza; 
Felipe molesto por aquella conquista, no 
sabiendo qué hacer, y preguntándose có-
mo lograría desembarazarse de ella. Lle -
garon cerca del hote, y a prudencia d» 
la viajera se manifestó oportunamente 
para sacar a Felipe del atasco. 
—Separémonos para entrar—dijo ella. 
Dentro de media hora vendrá usted £bi 
tomar una taza de t<5 conmigo... Llamo 
usted en el cuarto número 27 del pri-
mer piso. Ea el de ml doncella. 
Tendióle la mano. Felipe la estrechó 
por compromiso y vlfl con satisfacción ale-
jarse a la Italiana. No sentía el menor de-| 
seo de aceptar la Invitación, y hasta le 
avergonzaba un poco semejante aventura. 
Aquel triunfo de mesa redonda antojá-
bascle de una vulgaridad Irritante. Subió 
a sus habitaciones, situadas en el segun-
do piso, abrió la ventana, y encendió un | 
cigarrillo. "¿Quién es esta mujer? — se 
preguntó. La llaman: señora condesa. 
Probablemente es una aventurera. No 
obstante, ¡qué criatura más admirable! 
Un poco confiada. Con sus ricas y pesa-
das joyas, podría caer 'en manos de 
alguno que so pretexto de amor cargara 
con tan rico botín. ¡No, no tomaré na-
da de ella, ni sus Joyas que con impru-
dencia luce, ni su persona con tanta l i -
beralidad ofrecida. L o que es esta noche, 
se quedará a trece del mes. Y ni le ocu-
rre suspirar: "¡Dio, Dio!", será en la 
soledad. Decididamente, no puedo contar 
para distraerme con vulgares amoríos; 
me aburrirla, por seductoras que fuesen 
mis compañeras. Habré da resignarme a 
saborear mi aburrimiento." 
Volvió a París en el tren de mediodía, 
y dejando la maleta en la oficina de la 
estación llegó a eso de las cuatro a la 
colle de los Batlgnollee. Mientras el 
tren corría del Havre a París, había for-
mado el propósito de hacer cuanto do 
él dependiese para ver nuevamente a 
Leonla. Juzgaba Imposible que, de una 
conversación entre ella y él, no resul-
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No hay en la historia de los liber-
tadores de pueblos, íigura más gran-
de, más santa y más gloriosa, que 
la de un monje del monasterio de 
Cluny llamado Hildebrando, que 
exaltado al supremo Pontificado, con 
el nombre de Gregorio VII, desafió 
el poder imperial que oprimía a la 
Iglesia ejerciendo sobre ella las más 
sacrilegas usurpaciones, y que hubiera 
acabado por arruinar una institución 
divina ai tal cosa estuviera al alcan-
ce de las potencias de la tierra. 
Moisés, dando la libertad del yugo 
egipcio ai pueblo de Dios, no fué más 
grande El libertador hebreo salvaba 
al pueblo figura de las promesas; el 
libertador cristiano salvaba al pue-
blo prometido. 
La corriente bárbara en el siglo 
XI , era tan poderosa aún en Europa 
como en el siglo V, y si los esfuerzos 
del pdodlgioso Garlomagno habían in-
troducido en las leyes y en las cos-
tumbaa grandes elementos de civi-
lización, estos no habían podido to-
davía crear en derredor de la Iglesia 
Instituciones y poderes públicos que 
ee Informasen en su espíritu y pres-
tasen a sus fines civilizadores el con-
corso de la fuerza material. 
Todo gobierno despótico, como lo 
advertía tan exactamente el mismo 
Napoleón, no quiere ver en frente 
un poder espiritual que lo reprima, y 
hasta el mismo César civilizado, cuan-
do no es aquel Carlos tan cristiano 
como fuerte, trata de aherrojar con 
disimulo y arte esa potencia mera-
mente moral que lo cohibe, haciendo 
lo que nn ministro aconsejaba a Luís 
XIV: besax aJ Papa el pfe y atarle 
las manos. "No puedo tolerar—decía 
Ng(poleón sustanci&lmente—que ury 
monje dicte leyes a la primera poten-
cia de Europa", 
Ta por esto se juzgará como impo-
sible que la concupiscencia bárbara 
a pesar de que los grandes señores 
feudales habían aceptado el cristia-
nismo, no viese en la Iglesia de Dios 
un obstáculo a su autoridad y no tra-
tase de destruirlo. 
Los emperadores alemanes, herede-
ros en parte del poderío romano y 
carlovlnglo. bárbaros, rudos y despó-
ticos, pretendieron influir en la elec-
ción d© los Sumos Pontífices, que se 
ejercía canónicamente por el pueblo 
y el Clero romanos, y llevaron la In-
tromisión abusiva hasta convertirla 
en usurpación verdadera, pues des-
de 963 a 1048, es decir por cerca de 
u n siglo, ningún Papa subía a la Bi-
lla de San Pedro sino nombrado o 
aprobado por ellos. (Kurth, L'Egllse 
aux tournantes de rhistolre). 
Pero el abuso, ya muy grave, pues 
generalmente muchas de esas elec-
ciones recaían, en personas indignas 
y la Iglesia se hubiera perdido si n» 
contara con la divina promesa, se 
había extendido a más, y por todas 
partes los soberanos pretendían ejer-
cer el mismo derecho en la provisión 
de obispados y altos beneficios ecle-
siásticos. 
Al morir un obispo, el Cabildo re-
cojo sus insignias, el anillo y el bá-
culo para enviarlo a quién? al Rey. 
Ya entonces se habían adelantado a 
la llegada de esos emblemas, enjam-
bres de intrigantes que se valían de 
todos los medios posibles para ad-
quirir el puesto. E l agraciado recibe 
del Rey el anillo y el báculo en una 
cei-emonia enteramente laica que se 
llama Investidura. 
Por usurpación tamaña quedan In-
volucradas cempletamente las rela-
ciones entre la Iglesia y el Estado, 
pues ya no tienen por cimiento el 
dogma fundamental de la civilización 
moderna: "Dad al César lo que es 
del César y a Dios lo que es de Dios". 
El feudalismo enriqueció a la Iglesia, 
en verdad, pero al mismo tiempo la 
ha esclavizado. La validez de esas 
provisiones pudiera obtenerse y se 
obtuvo, sin duda, muchas veces, por 
la confirmación tácita del Clero y 
pueblo respecto del Pontífice romano, 
por la de éste respecto de los obis-
pos, pero no por eso el abuso desapa 
recia y continuaba deshonrando la 
mayor institución de la tierra, per-
virtiendo las costumbres, ahuyentan-
do el espíritu apostólico del sacerdo-
te y del obispo, preparando las here-
gías futuras y estimulando las pre-
sentes, y, en fin, si no preparando 
lina ruijia imposible, si quitando a 
la Iglesia poderosos elementos de 
bien. 
En esas circunstancias, un santo 
sacerdote, Brunón de Toul, fué de-
signado Papa por el Emperador En-
rique I I I y se dirigía a Roma para 
tomar posesión del altísimo cargo en 
1049, cuando Hildebrando le hace 
comprender que no debe recibir las 
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llavea de manos de un monarca, que 
la Iglesia romana es la única que 
tiene el derecho de elegir su pontí-
fice y que para llamarse tal, espere 
el resultado de la elección canónica 
de la ciudad santa. 
Brunón de Taul que fué San León 
IX, no vacila, recurre a Roma en 
unión de su inspirado consejero, es 
electo popularmente en la forma ca-
nónica acostumbrada, e Hilrebrando 
entra a ocupar un cargo que hoy 
equivaldría al de Ministro de Estado 
tal vez. 
Pero el monje que no conoce la am-
bición a pesar do cuanto dicen histo-
rias y enciclopedias que lo cadum-
nlan ilamándose algunas católicas, no 
quiere suceder a León, lo que pudo 
ser pronto, y estuvo en su mano con-
seguir. Prefirió usar de su influencia 
para sentar en ia sede de San Pedro, 
por la vía canónica y sin el apoyo del 
faror Imperial, una serie de Pontífi-
ces íntegros y dispuestos a usar de 
su autoridad para la extirpación de 
los escándalos: después de San LeOn, 
ocuparon la sedo sucesivamente, Víc-
tor III , Esteban IX, Nicolás I I y Ale-
jandro II , todos dignos del honor su-
premo, pero hubo un momento en que 
ya no pudo el gran Hildebrando re-
sistir la fuerza de la opinión pública 
y fué electo Pontífice con el nombre 
"de Gregorio VII, el 22 de Abril da 
1073. 
Dicen que su gran corazón se con-
movió profundamente al contemplar 
la alteza y el peligro de la misión 
que Dios le imponía y él aceptaba, 
pero esa emoción no tuvo más efec-
to (we aumentar su fortaleza y deci-
sión incomparable. 
Sus santos antecesores, desde San 
León, con medidas . prudentes, habían 
procurado atajar el mal y formado 
como dicen Don Guetanger, la opinión 
pública para preparar el gran comba-
te. Hasta Nicolás II, según observa 
Kurth, pudo publicar su célebre cons-
titución sobre la elección del Papa, 
modelo de energía y de prudencia, 
pues por una parte proclama el de-
recho del colegio d© Cardenales, ge-
nuinos representantes del pueblo 
cristiano para los efectos de esa de-
signación sagrada, y sólo concede al 
Emperador una especie de veta. Este, 
que constituyó sólo un puete de tran-
sición, caducó pronto y quedó hasta 
ruestros días vigente el derecho ex-
clusivo de los cardenales. ;.Qué ley 
electoral en el mundo— pregunti 
Kurth—ha podido durar viva y fuer-
te y más cada día, el curso larguísi-
mo de novecientos años? 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
E x i s t e n c i a c o n s t a n t e d e c a r r o j 
d e u s o e n l a A g e n c i a d e l D o d g t 
B r o t h e r s . 
P R A D O , N U M E R O 4 7 
T a m b i é n v e n d e m o s c a r r o c e r í a 
Aquí tomamos el hilo de las ideas 
que desenvuelve en sus conferencias 
el gran orador flamenco que tanto 
se distingue entre los apologistas 
contemporáneos. 
Emancipado el Papa, es ya tiempo 
de emancipar la Iglesia, y todo el 
mundo vuelve I03 ojos a Roma única 
fuente de purificación y de esperanza. 
Gregorio VII, el hombre que sepa-
re los siglos, tiene en la mano un 
dardo y va a dispararlo al poder 
opresor. E l clamorío de guerra que se 
levante en Europa va a ser inmenso. 
E l Papa lo sabe como nadie, pero sa-
crifica su vida a Jesucristo. Su dies-
tra no tiembla y dicta la bula de 
abolición de las Investiduras en 1075, 
confirmándola en 1078 y 1080. 
E l emperador Enrique IV de Ale-
mania era un soberano autoritario, 
bárbaro y rudo, de poco entendimien-
to y de pasiones violentas; el Papa 
era un monje doctísimo, como lo de-
muestran sus escritos; de alma tem-
plada en la oración y en el estudio, 
de tan alta,? virtudes cristianas que 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
"U SEGUNDA MINA" 
Casa de Prés tamos 
BERNAZA, 6, al lado de la Botica. 
TelÉfonu A-6363. 
cuando lo exigía la caridad era cor-
aero de mansedumbre, y cuando lo pe-
día la justicia, león fuerte o águila 
caudalosa. 
La lucha tenía que ser terrible y lo 
fué siendo espanto de la historia, mu-
chas de sus trágicas escenas. E l pre -
fecto de Roma, por ejemplo penetra 
en San Juan de Letrán en una noche 
de Navidad; arranca al Papa del al-
tar, mientras éste celebraba los divi-
nos oficios, y arrastrándolo por los 
cabellos le sepulta casi moribundo 
en un calabozo de Santangelo. Pero 
el noble pueblo de Roma era cristia-
no y amaba a su Pontífice; se levantó 
como un solo hombre, puso cerco al 
castillo, libertó al Papa e hizo huir 
las fuerzas imperiales. 
Gregorio correspondió a este acto 
de fuerza brutal con uno de suprema 
justicia. Lanzó la excomunión contra 
el emperador, sin odio pero con la 
ira justa que animó alguna vez al 
mismo Cristo, y como los súbditos ale-
manes comenzaron a sublevarse con-
tra el monarca, éste se vió precisado 
a Implorar perdón y tuvo lugar la 
escena increíble casi sobrenatural de 
Canossa, que referimos en nuestras 
efemérides de 31 de Enero y que el 
lector haría bien en recordar. 
Gregorio era uno de esos hombres 
que emplean la pasión, pero al servi-
cio solo de la justicia. Tanto, a pesar 
de su entereza y de su ímpetu, respe-
taba el derecho de sus enemigos, que 
aunque amaba a Conrado de Suabla, 
rival de Enrique, no lo reconoció lue-
go como soberano legítimo, sino has-
ta que el emperador levantada la ex-
comunión en Canossa, reinsldió en 
ella algún tiempo después, mendaz y 
pérfido. 
Los contrastes que se notan en San 
Gregorio y algunos escritores, torpes 
o malévolos atribuyen a flaqueza o 
a falsía, no son más que los mismos 
de la justicia y de la misericordia. 
Ni Gregorio ni Enrique, vieron el 
triunfo final. El Papa murió en Sa-
lomo; Víctor III huye de Roma el 
mismo día de su elección; Urbano 
II prosigue los mismos combates de 
sus antecesores que no le Impiden 
preparar la primera cruzada, y Pas-
cual II muere prisionero de Enrique 
V, pero treinta y siete años después 
de la muerte del gran Hildebrando, 
el papado celebraba sobre su tumba 
gloriosa La victoria definitiva contra 
las usurpadoras Investiduras, con el 
concordato de Worms de 1122. 
X X X 
Son dignas de conocerse las palabras 
que el Gran San Gregorio 
ai morir: D I L E x i J U S T Í T Í ^ J 
ODIVI INIQmTAmM P Í I ^ 
MORIOR IN EXILIO. AMP 
CIA Y ODIA LA INlQuivL1^ « 
ESO MUERO EN EL n i f f i ^ 
K i n d o l a c , K l n d o l a c . «e d W i . 
y otro d í a el nombre de « 1 ^ ' ^ « n í . 
noc lmiento puede ser 1 ' cuyo d 
qulenea m ú a Interesa s a b ^ ^ O 
l o « p a d r e « de n i ñ o ñ s cuva f lo <l**h 
deficiencias de l a madre" r e S S Í ¿ 
blem*. K l n d o l a c , no es rff * «a ^ 
W * p r e p a r a c i ó n al imenticia . Co«> »: 
m u í a obten ida como promedu8*811» 
morosas m u j e r e s de Cuba ****** 
K i n d o l a c « s por tanto ia w 1 
d a l m á s p r ó x i m a a la lech* be ««• 
producto a l iment ic io puta n l ^ 1 1 ^ 
m á s d lKer ib le . m á s as lmUaM0n8^L* 
Jor resul tado porque es To bifa ^ ^ 
a lo que s e r í a l a leche mabPr-53 • 
de no ser deficiente. maU:ri»a, ^ | 
A l i m e n t a r a un niüofi en™ , I 
materna es deficiente, es rt» , la«4r„ • 
f lc i l y por eso Klndolac cu!» : 
d a e l promedio de la l¿hl y} ^ I 
c u b a n a » , es . lo m á s prActicn d tI1i',; • 
provechoso en este p a í s 7 
ti 
Suscríbase al DIARIO D E l T ^ 
RIÑA y anunciese en el DlARfn ií 
LA MARINA ^ 
C u r a e l A s m a 
E s o a s e g u r a n los asmáticos nn. , 
y que tomaron Sanahogo Est* """4 
do c u r a el a sma , alivia el a c e M , ? ^ 
se toma a tiempo v cura el m.iC,J,s'> 
s igue tomando. Cuando SanahoTn •* 
ma, el a s m a se aleja. Sanahoeo i * t(-
en todas l a s boticas y en A ^ 
"El C r i s o l , " Neptuno esquiné A^it, 
i 
Opinión del señor 
Francisco Montalvo 
Señor Enrique Aldabó. 
Presente 
Querido amigo: días pasados ma 
he sentido bastante mal, con fuertes 
dolores de estómago, sin ptder preci-
sar la causa. 
Me acordé que te he oído varias 
veces recomendar tu Triple-Seo, co-
mo un gran digestivo; lo tomé tres 
días, después de las comidós, con un 
éxito verdaderamente asombrosa, 
pues me siento completamente bien, 
lo que me hace en justo reeonoci-
Liiento a tu maravilloso producto, di-
rigirte la presente para que hagas de 
ella el uso que tengas por convenien-
te. 
Tuyo affmo. amigo. 
(Edo.) Francisco ftlontalvo. 
Habana, 29 de Junio, 1916. 
IRONBEER 
5 , C E N T A V O S L A B O T f H I T A 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
ANUNCIO yAMflTtVtr 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
Lindo diseño, muy 
bello dibujo, de mu-
cho aspecto, sus 
líneas son de gran 
elegancia y su cali 
dad muy buena, n : 




Hay piezas sueltas, 
también juegos y es-
tuches, muy propios 
para regalar a los 
novios y en santos 
\ y cumpleaños a las 
dueñas de casa.nn 
Satisfarán a la per-
sona más difícil de 
contentar y a la de 
mejor gusto 
Se Garantizan 






















L A S E C C I O N X 
OBISPO 85 . A/SLJA-IC'O TELF. A-3709. 
Lean los Calvos Prematuros 
n u e v a . 
C1780 l í t - l o . 
mm 
' / m a / a m u 
Cuántos se quejan de que se les cao 
ti pelo a pesar de ser jóvenes! Esos 
manojos de pelo que quedan en su pei-
ne es causa de que usted se preoiciupe 
pensando en que pronto tendrá una 
calva brillosa teniendo solamente 26 
años. 
Tanto los hombres como las muje-
ies cuando notan la caída del pelo se 
someten perpetuamente a un trata-
miento externo de lociones, pomadas, 
etc., etc., no comprendiendo que esos 
medicamentos contribuyen poderosa-
mente a que con mayor rapidez se le 
caiga el pelo; porque no es así la 
forma de atacar el mal; porque son 
ARTRITICOS; porque la sangre car-
gada de ACIDO URICO ataca la raiz 
y viene como es natural el de p 
dimiento. ^ 
Todos los calvos llevan en su s 3 
gran cantidad de ácido úrico, scw 
máticos y padecen de alguna 
dad derivada del artritismo ^ 
Pero no se preocupe, i : r 
CO. radical disolvente v'el áciaieIIjPt» 
co, curará de una vez para ^ 
su artritismo, evitando la caj , 
pelo, y dará vigor a la sangre 
que le salga de nuevo. 
Preparado hecho a base dos^ ^ 
vichy, liüna y plperasina, ^ ^ 
mirablemente, según reC0^:l ^ 
de hombres de ciencia "f̂ gart» 
MAGNESURICO sea asimilaDJe / 
sus efectos rápidamente. 



































Cerveza: iDeme medía Tropicar! 
Sus 
Asi] 
s 
be 
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